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Región Norte
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Costa Rica
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  9 Unas 40 familias del cantón Los Chiles en Alajuelas se manifiestan frente a las
instalaciones del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Cartago, para denun-
ciar el desalojo solicitado por la empresa canadiense Aprel, quien se adjudica
la propiedad del terreno.
L U N E S  1 9 Los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) del muelle de Limón y Moín
retardan las labores de carga y descarga de los barcos, para exigir el pago de
indemnizaciones para los empleados que ya no trabajan horas extras y el
mejoramiento de la maquinaria de trabajo.
M A R T E S  2 0 Unas 5 mil personas del sector estudiantil, sindical, campesino y profesional,
entre otros, se manifiestan en San José contra el Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA) en
San José. Participan el Movimiento Cívico Nacional (MCN), la Comisión
Nacional de Enlace (CNE) y el Movimiento Social Encuentro Popular. El presi-
dente Pacheco anuncia que enviará el DR-CAFTA a la Asamblea Legislativa
para su discusión. 
V I E R N E S  2 3 Los trabajadores de JAPDEVA de los muelles de Limón y Moín concluyen las
protestas al obtener un compromiso del gobierno de adquirir nuevas maqui-
narias para los puertos. 
L U N E S  2 6 Los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), convocados
por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), realizan un paro nacio-
nal con movilización para exigir la aprobación del Proyecto de Ley de
Fortalecimiento y Modernización de dicho instituto y para expresar su rechazo
al DR-CAFTA, que implica la apertura de las telecomunicaciones. 
O C T U B R E
L U N E S  1 0 Los empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA) nucleados en la Asociación Sindical de Trabajadores del AyA (ASTRAA),
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el Sindicato de Profesionales del AyA (SIPAA) y la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizan una huelga nacional por tiem-
po indeterminado. Exigen al poder ejecutivo la homologación salarial de los
trabajadores del AyA con el resto de los empleados estatales. Esto implica un
reajuste salarial de entre un 16 y 18% para técnicos, operarios y profesionales.
El gobierno, en reunión con los sindicatos, ofrece a los trabajadores un incre-
mento salarial máximo del 7,28%, que es rechazado por los empleados.
M I É R C O L E S  1 2 Se reúnen los ministros de Defensa y Seguridad de Centroamérica y EE.UU.
en Florida. Analizan la creación de una fuerza de paz en Centroamérica para
afrontar “amenazas” de la zona como el narcotráfico y las epidemias.
J U E V E S  1 3 Los trabajadores del AyA mantienen la huelga total ante el estancamiento de
las negociaciones con el gobierno. En Pavas, bloquean las calles de las inme-
diaciones del edificio del AyA. La administración del AyA y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) solicitan al Juzgado de Trabajo que declare
ilegal el movimiento y amenazan a los trabajadores con despidos y descuen-
tos salariales por los días de protesta.
J U E V E S  2 0 La dirigencia de la ASTRAA, el SIPAA y la ANEP levanta el paro de 12 días al acor-
dar con el MTSS un aumento salarial del 8,7%. Heibel Rodriguez, gerente del
AyA, informa que se descontarán del salario de los empleados los días de huelga.
V I E R N E S  2 1 El presidente Abel Pacheco envía el DR-CAFTA a la Asamblea Legislativa para
su discusión. 
Los empleados del AyA deciden, en asamblea, la continuidad de la huelga
nacional indefinida, desconociendo el acuerdo entre el gobierno y la dirigen-
cia sindical. En comunicado de prensa, los trabajadores de la ASTRAA impug-
nan la actuación de sus secretarios generales y declaran que la huelga pasa a
manos de los trabajadores.
L U N E S  2 4 Los sindicatos de entidades como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el AyA y el Consejo
Nacional de Producción (CNP), entre otros, crean una Coordinadora Unitaria
contra el DR-CAFTA.
M A R T E S  2 5 Más de un centenar de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR),
convocados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
(FEUCR) marchan a la Asamblea Legislativa, en San José, en oposición al DR-
CAFTA. 
J U E V E S  2 7 La huelga de los trabajadores del AyA obtiene un importante respaldo al ser
declarada legal por el Juzgado de Trabajo de San José. Los empleados realizan
manifestaciones en Limón y San José.
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L U N E S  3 1 Los trabajadores del AyA marchan desde el Paseo de los Estudiantes, en San
José, hasta la Casa Presidencial en Zapote. La marcha se realiza en el marco de
una ronda de negociaciones donde los trabajadores rechazan el aumento
salarial del 9,81% ofrecido por el gobierno. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 El poder ejecutivo decreta la equiparación de los salarios base de los emplea-
dos estatales de menores ingresos y aplica un aumento salarial del 9,81% que
alcanza al 76% de la planta estatal. 
M I É R C O L E S  2 Los trabajadores del AyA exigen al presidente Pacheco la destitución del
ministro de Trabajo, Fernando Trejos, y del presidente ejecutivo del AyA,
Rafael Villalta Fernández. Con respecto al reciente ajuste salarial otorgado por
el gobierno, el secretario general adjunto de la ANEP, Edgar Morales Quesada,
señala que es una demanda sostenida hace años por el movimiento sindical,
pero que el modo y el momento en que se aplica es un intento de quebrar la
huelga de los trabajadores del AyA.
J U E V E S  3 El presidente Abel Pacheco y su par mexicano, Vicente Fox, firman una decla-
ración conjunta que contiene acuerdos en materia de cooperación energética
y educativa, entre otras áreas. Pacheco se compromete a apoyar durante la IV
Cumbre de las Américas la propuesta de reanudar las negociaciones del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a principios de 2006.
V I E R N E S  4 El presidente Abel Pacheco se reúne con sus homólogos centroamericanos y
de EE.UU., George W. Bush, en Mar del Plata, Argentina, antes de la inaugura-
ción de la IV Cumbre de las Américas, para tratar la entrada en vigencia del
DR-CAFTA. Según Pacheco, el presidente Bush no lo presiona por no haber
ratificado aún el tratado. Tras la reunión con Bush, los presidentes centroame-
ricanos se encuentran con Vicente Fox para discutir la construcción de una
refinadora de petróleo maya y un gasoducto que recorra Centroamérica. 
M A R T E S  8 El presidente Pacheco admite que durante la visita de Vicente Fox a Costa Rica,
este le recomendó apurar el DR-CAFTA. 
J U E V E S  1 0 El Tribunal de Trabajo de San José declara ilegal la huelga de trabajadores del
AyA, revocando así la sentencia del 27 de octubre. Tras esta resolución, las auto-
ridades MTSS y del AyA instan a los trabajadores a reiniciar sus labores de mane-
ra inmediata. En Limón, unos 30 funcionarios del AyA protestan en las calles con
el apoyo del sindicato de muelleros y de empleados de la municipalidad. 
L U N E S  1 4 Los trabajadores del AyA levantan la huelga de 36 días al acordar con las auto-
ridades un incremento salarial del 9,81% para todos los trabajadores califica-CR
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dos, técnicos y operativos. Albino Vargas Barrantes, secretario general de la
ANEP, afirma que la administración se comprometió a no tomar represalias
contra los trabajadores y que los descuentos salariales por los días de huelga
se aplicarán de manera razonable.
Unos 130 empleados de la Imprenta Nacional, en San José, realizan un paro
de 24 hs reclamando al Servicio Civil hacer efectivo un premio por productivi-
dad pautado en el convenio colectivo. Guillermo Murillo, presidente de la sec-
cional de la ANEP, declara que el movimiento de presión también es en agra-
decimiento y solidaridad con los trabajadores del AyA.
J U E V E S  1 7 Miles de educadores, trabajadores estatales, estudiantes, grupos artísticos,
agricultores, campesinos, indígenas, ecologistas, cooperativistas, transportis-
tas, amas de casa y diputados marchan hasta la Asamblea Legislativa en con-
tra del DR-CAFTA. Participan numerosas organizaciones y sindicatos como
ANEP, ASTRAA, FIT-ICE, MCN y CNE. El sector estatal realiza una huelga por
24 hs con el respaldo de un importante número de trabajadores.
M A R T E S  2 2 Los trabajadores de la Imprenta Nacional obtienen en la negociación del con-
venio colectivo un aumento del 15% sobre el salario base. 
J U E V E S  2 4 Cientos de trabajadores de empresas privadas, representantes de las principa-
les cúpulas empresariales y de la sociedad civil, realizan una concentración en
la Plaza de la Democracia exigiendo la pronta aprobación del DR-CAFTA.
V I E R N E S  2 5 Decenas de estudiantes convocados por la Federación de Estudiantes de
Secundaria (FES), apoyados por la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE), realizan una manifestación en San José en rechazo a los
exámenes de bachillerato y de noveno año. Exigen la eliminación total de las
pruebas de todos los niveles a partir de 2006.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  2 Varios estudiantes de la UCR del grupo Establo lavan una bandera nacional de
8 m en la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, simbolizando su repudio a la
corrupción estatal y a las mentiras de los medios de comunicación.
M I É R C O L E S  1 4 Unas 2 mil personas marchan en San José por la finalización del VI Foro
Mesoamericano de los Pueblos, iniciado el lunes pasado, con la participación
de unas 600 organizaciones sociales de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. El eje central del foro es el fortale-
cimiento de la articulación y la coordinación de los movimientos sociales con-
tra el Tratado de Libre Comercio (TLC), para la integración de los pueblos
mesoamericanos.
L U N E S  1 9 Una delegación de 7 congresistas norteamericanos, en reunión con legislado-
res costarricenses, afirman que el DR-CAFTA no puede ser renegociado, ni
sustituido por un tratado bilateral. Asimismo, los congresistas advierten que el
país podría perder los beneficios comerciales de la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe (ICC).
J U E V E S  2 2 El embajador de EE.UU., Mark Langdale, afirma en declaraciones a la prensa
que de no aprobarse el DR-CAFTA, la relación entre ambos países cambiará y
sería poco probable que se mantuvieran los beneficios de la ICC.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
ASTRAA Asociación Sindical de Trabajadores del AyA
AyA Acueductos y Alcantarillados
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 
CNE Comisión Nacional de Enlace
CNP Consejo Nacional de Producción 
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos
FES Federación de Estudiantes de Secundaria 
FEUCR Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
FIT-ICE Frente Interno de Trabajadores del ICE 
` ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
IDA Instituto de Desarrollo Agrario
INS Instituto Nacional de Seguros
JAPDEVA Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica
MCN Movimiento Cívico Nacional
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
SIPAA Sindicato de Profesionales del AyA
TLC Tratado de Libre Comercio
UCR Universidad de Costa Rica
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa Libre y La Nación.
Otras fuentes: Encuentro Popular.
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El Salvador 
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  7 Alrededor de 300 trabajadores de la construcción bloquean el acceso al barrio
Residencial Palo Alto, departamento de La Libertad, para exigir el pago de la
totalidad de los salarios acordados con la empresa.
M A R T E S  2 0 Decenas de habitantes de las comunidades Buena Vista I y III se concentran
en el margen de la carretera Panamericana, frente a la comunidad Buena Vista
II, para reclamar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA) la reconexión del servicio de agua potable.
Un grupo de trabajadores, conformado por integrantes de diversas organizacio-
nes afiliadas a la Coordinadora Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS), se
concentra frente al Ministerio de Trabajo en la ciudad de San Salvador para pro-
testar contra los permanentes abusos y violaciones de sus derechos laborales. 
S Á B A D O  2 4 Alrededor de 150 vendedores ambulantes, afiliados a la Organización
Nacional de Vendedores (ONV), bloquean calles y queman llantas en el cen-
tro de San Salvador en repudio al desalojo de sus puestos de venta realizado
en la madrugada del viernes 23 por los efectivos del Cuerpo de Agentes
Metropolitanos (CAM), bajo órdenes de las autoridades municipales.
Unas 150 personas, integrantes del Bloque Popular Salvadoreño (BPS), el
Bloque Agropecuario de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN), entre otras organizaciones, bloquean la carretera hacia
Acajutla, departamento de Sonsonate, para protestar contra el incremento en
los precios de los combustibles.
O C T U B R E
M I É R C O L E S  2 6 Alrededor de 1.500 transportistas de carga nucleados en la Asociación
Salvadoreña de Transportistas de Carga (ASETCA) inician un paro de labores
en repudio al aumento del precio de los combustibles anunciados por las
empresas del sector.
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J U E V E S  2 7 Cientos de personas pertenecientes a diversas comunidades de las afueras
de San Salvador bloquean la ruta Panamericana para reclamar ayuda guber-
namental tras sufrir los efectos de las inundaciones provocadas por la tor-
menta Stan.
Los integrantes de ASETCA levantan el paro de labores luego de acordar el ini-
cio de las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendien-
tes a lograr una reducción en el precio de los combustibles. 
N O V I E M B R E
L U N E S  7 Integrantes del Comité de Familiares y Presos de El Salvador (COFAPES) ocu-
pan las instalaciones de la Catedral Metropolitana en la ciudad de San
Salvador para exigir un mejor trato para los internos y la modificación del artí-
culo 103 de la ley penitenciaria que regula el régimen de reclusión en las cár-
celes de máxima seguridad.
M I É R C O L E S  9 Integrantes del COFAPES suspenden la ocupación de la Catedral Metropolitana
en la ciudad de San Salvador, llevada adelante en demanda de la modificación
del artículo 103 de la ley penitenciaria, luego de acordar con autoridades de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una reunión
con el viceministro de seguridad ciudadana.
J U E V E S  1 0 Miembros del denominado Movimiento Amplio Universitario (MAUES),
conformado por estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, ocu-
pan la sede central de la Universidad de El Salvador (UES) en la ciudad capi-
tal para manifestar su repudio a la intención de las autoridades de la institu-
ción de tomar un préstamo por 25 millones de dólares con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Representantes de los manifestantes
expresan que el préstamo significa el comienzo de la privatización de la edu-
cación superior.
D O M I N G O  2 0 Representantes del MAUES suspenden la toma de la unidad académica luego
de firmar un acuerdo con la rectora de la UES por medio del cual las partes se
comprometen a iniciar un proceso amplio de consulta para establecer la nece-
sidad de negociar un préstamo con el BID. 
M I É R C O L E S  2 3 Alrededor de 200 empleados de la Alcaldía de Zacatecoluca, miembros de la
Asociación Salvadoreña de Trabajadores Muncipales (ASTRAM), inician un
paro de labores por 24 hs en demanda de que las autoridades municipales
cancelen la deuda que mantienen con respecto a los aportes sociales de los
trabajadores en las áreas de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP),
Fondo Nacional de la Vivienda y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS), entre otras.CR
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M A R T E S  2 9 Alrededor de 100 empleados del Hospital Rosales, afiliados al Sindicato
General de Salud (SIGESAL), bloquean el acceso al nosocomio para exigir al
gobierno un aumento salarial del 30% para el año próximo. Momentos des-
pués inician una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública y a la Asamblea
Legislativa en donde presentan una petición para que se haga extensivo a los
trabajadores de la salud el aumento a los empleados públicos a otorgarse en
los próximos meses.
M I É R C O L E S  3 0 Miles de personas se movilizan por diferentes puntos del país y bloquean
calles y carreteras para expresar su repudio al Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Centroamérica y EE.UU., al aumento del precio del combustible y
de la canasta básica, y exigir ayuda efectiva para los damnificados por la tor-
menta Stan. Las protestas, que cuentan con el apoyo del FMLN, están coordi-
nadas por una diversidad de movimientos sociales, entre los que se destaca el
Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12).
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  7 Integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
Pública (ANTMSPAS) paralizan las actividades de 10 hospitales de la red públi-
ca en diversas ciudades del país para exigir al gobierno que incluya a los tra-
bajadores de la salud en el aumento salarial prometido para el sector público
para la gestión 2006.
J U E V E S  1 5 Miles de personas marchan hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador,
en la localidad de Comalapa, La Paz, para exigir al gobierno nacional la reali-
zación de obras de infraestructura para evitar inundaciones en la época de tor-
mentas. Los manifestantes, damnificados por la tormenta Stan, son detenidos
y revisados por efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
quienes decomisan pancartas y volantes en los que expresan sus consignas.
La Asamblea Legislativa aprueba, con el apoyo de los representantes de
Acción Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional
(PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), una reforma presentada el
pasado martes 13 por el Poder Ejecutivo a un conjunto de leyes con el obje-
tivo de implementar el TLC firmado entre Centroamérica, Republica
Dominicana y EE.UU. El resto de los partidos con representación parlamen-
taria, entre los que se destaca el FMLN, critica la celeridad con la que se
aprueban las reformas al Código Penal y Procesal Penal, a la ley de
Telecomunicaciones, ley de Marcas y Distintivos y de Propiedad Intelectual,
entre otras. 
J U E V E S  2 2 Representantes legislativos del FMLN anuncian que no firmarán las reformas
legales aprobadas el pasado jueves 15 en el período de tiempo que pretende
ARENA y aclaran que se tomarán el tiempo que constitucionalmente les
corresponde, el cual se extiende hasta el 5 de enero de 2006. Por este motivo
se retrasaría la entrada en vigencia del TLC firmado entre EE.UU. y
Centroamérica, previsto para el 1º de enero del año próximo.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AFP Administradoras de Fondos de Pensión
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANTMSPAS Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
ARENA Acción Republicana Nacionalista
ASETCA Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BPS Bloque Popular Salvadoreño
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
COFAPES Comité de Familiares y Presos de El Salvador
CSTS Coordinadora Sindical de Trabajadores de El Salvador
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MAUES Movimiento Amplio Universitario
MOP Ministerio de Obras Públicas
MPR-12 Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre
ONV Organización Nacional de Vendedores
PCN Partido de Conciliación Nacional
PCD Partido Demócrata Cristiano
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
SIGESAL Sindicato General de Salud
TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.
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Guatemala
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  6 Al menos 15 mil personas de las 48 comunidades de la cabecera departa-
mental de Totonicapán se congregan frente a la gobernación departamental y
en 3 puntos de la carretera Interamericana para pedir al gobernador que exija
al Congreso que no apruebe la Ley de Aguas. En el municipio de
Momostenango, unos 3 mil vecinos incendian la vivienda del alcalde, destru-
yen el edificio municipal y queman 3 autopatrullas de la Policía Nacional Civil
(PNC) como desenlace de la manifestación en contra de la Ley de Aguas y
contra supuestos actos de corrupción del alcalde local. 
J U E V E S  8 Alrededor de 15 mil personas, entre estudiantes y sindicalistas de la
Coordinadora General de Trabajadores Guatemaltecos (CGTG), marchan
hasta la Plaza de la Constitución en rechazo a la constante alza en los precios
de la canasta básica y para oponerse al proyecto de la Ley General de Aguas y
de Concesiones. 
Los diputados de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales resuelven
suspender la discusión de la Ley General de Aguas tras las protestas y distur-
bios acaecidos en días anteriores en varias regiones del país. 
V I E R N E S  9 Aunque de manera temporal, el gobierno anuncia que no extenderá más
licencias de exploración y explotación minera. 
M A R T E S  2 7 Unos 400 ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) provenien-
tes de 22 departamentos del país se congregan frente a la Casa Presidencial
para demandar el pago de 5.400 quetzales en efectivo que les prometiera el
presidente Oscar Berger. 
M I É R C O L E S  2 8 Cientos de maestros, con apoyo de alumnos y padres de familia, se mani-
fiestan frente a la Dirección Departamental de Educación (DDE), en la zona
2 de la capital, y marchan hacia el Palacio Nacional de la Cultura y el
Congreso de la República, donde se unen a unos 500 sindicalistas de la
construcción y servicios de salud. Miles de maestros del interior de la
República toman la DDE de los departamentos de Retalhuleu, Zacapa,
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Quetzaltenango, Huehuetenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Petén y
Sololá. En tanto, en San Marcos, Chiquimula, Baja Verapaz, Izábal y Alta
Verapaz se realizan asambleas de información para acordar las acciones a
tomar en los próximos días. Rechazan el bono de 75 quetzales ofrecido por
la ministra de Educación y demandan un aumento salarial de mil quetzales,
así como mejoras en los programas educativos. 
O C T U B R E
M I É R C O L E S  5 El presidente Berger declara por Decreto Gubernativo el estado de calamidad
pública en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días, debido a las inun-
daciones y alrededor de 1.000 derrumbes y deslaves provocados por las fuer-
tes lluvias producidas por el paso del huracán Stan, que ha causado cuantiosas
pérdidas materiales y ha afectado a 3,5 millones de personas, entre ellas, más
de 1.400 desaparecidas y más de 650 fallecidas. Ciento siete comunidades se
encuentran en estado crítico y algunas incomunicadas, lo que sumado a las
inclemencias del tiempo impide a los socorristas llegar a las zonas afectadas. 
M A R T E S  1 1 Luego de 3 días de debate, concluye el IV Congreso de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones de Campo (CLOC), donde 178 delegados
de 88 organizaciones campesinas e indígenas, provenientes de 25 países, rea-
firman su lucha contra el neoliberalismo y por un proyecto alternativo. Critican
el modelo agroexportador transnacional que impone el neoliberalismo y que
generaliza el monocultivo, potencia el latifundio y la producción comercial a
gran escala, anula las posibilidades de subsistencia de la pequeña producción,
genera la expulsión del campesinado y multiplica el empobrecimiento de la
población campesina. 
M I É R C O L E S  1 2 Organizaciones campesinas, sindicatos, comités de vendedores y organizacio-
nes indígenas realizan una marcha en Salamá, Baja Verapaz, en conmemora-
ción por el Día de la Dignidad Indígena. En otras regiones, la efeméride es
cancelada o postergada por respeto a la tragedia que aqueja a las poblaciones
afectadas por el paso del huracán Stan. 
J U E V E S  2 0 Los presidentes centroamericanos, el canciller de República Dominicana y el
secretario de comercio de EE.UU. acuerdan en San Salvador el 1º de enero de
2006 como la fecha para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA, por
sus siglas en inglés).
L U N E S  2 4 El ministro de Comunicaciones informa que el huracán Stan formó 3 nuevas
cuencas, además de provocar 1.000 derrumbes, el colapso de 13 puentes y
daños en la cuarta parte de la red vial pavimentada y en la mitad de las
terracerías. 
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N O V I E M B R E
J U E V E S  1 0 Ciento veintiocho familias que mantienen ocupada la finca Santa Gertrudis, de
Jalapa, son desalojadas por un operativo conjunto militar y policial. Un labrie-
go fallece y varias personas resultan heridas, entre ellas, 4 policías. Cincuenta
y cinco campesinos son detenidos. 
J U E V E S  2 4 El Congreso de la República aprueba la Ley de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006. El monto del pre-
supuesto es un 16% mayor que el de 2005 y la mayor parte se destina a gas-
tos de funcionamiento, inversión en obras de infraestructura y deuda pública. 
V I E R N E S  2 5 En el día internacional de la no violencia contra las mujeres, centenares de
mujeres marchan por la capital, manifestándose frente al Ministerio de
Gobernación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso y la Casa
Presidencial. Acusan a los distintos poderes de ser cómplices de los numero-
sos asesinatos de mujeres que ocurren en el país. En el interior, diversos gru-
pos de mujeres realizan distintas manifestaciones. 
D I C I E M B R E
M A R T E S  2 0 Después de 2 años de problemas legales, protestas y enfrentamientos, el pre-
sidente Berger realiza en Zacapa la entrega simbólica del primer pago de
1.700 quetzales a los ex integrantes de las PAC, en compensación por los ser-
vicios prestados al ejército durante los años del conflicto armado interno. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CGTG Coordinadora General de Trabajadores de Guatemaltecos 
CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
DDE Dirección Departamental de Educación 
DR-CAFTA TLC entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU.
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PNC Policía Nacional Civil 
TLC Tratado de Libre Comercio 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora.
Otras fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG),
IMC Chiapas, Prensa Indígena, Rebelión, ALAI y ADITAL.
Honduras
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  7 Por segundo día consecutivo, los taxistas de la capital toman las principales
calles y avenidas de la ciudad paralizando la totalidad del tránsito en reclamo
de una rebaja en el precio de los carburantes. Otras protestas se registran en
la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, donde se suman varias
organizaciones populares, y en Danlí, departamento El Paraíso, toman los
principales accesos y salidas de la ciudad. Por su parte, los conductores de
transporte pesado de la región norte del país, afiliados al Sindicato Nacional
de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH) se solidarizan
con los taxistas de la capital y cortan con unos 300 camiones y cisternas el
tránsito en el bulevar que conduce de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Por la
noche, el Congreso Nacional aprueba un decreto de emergencia por el cual se
restablecen los precios de los combustibles a los valores de la semana ante-
rior, antes del incremento record que entrara en vigencia el pasado sábado.
J U E V E S  8 Miles de afiliados a las organizaciones de la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP), junto con taxistas, miembros del partido
Unificación Democrática (UD), maestros, campesinos, obreros, empleados
públicos, vendedores ambulantes, estudiantes y docentes universitarios, mar-
chan en Tegucigalpa hasta la Casa Presidencial para exigir a las autoridades
nacionales una nueva política energética, la reducción del impuesto a los com-
bustibles en un 50%, que se importe petróleo con las condiciones ofrecidas
por Venezuela y que se instale una refinería financiada con los fondos de reti-
ro, condonaciones y el apoyo externo.
V I E R N E S  9 Cerca de 3 mil habitantes de Cofradía, departamento de Cortés, cierran duran-
te 12 hs la carretera a occidente para exigir a la municipalidad y al Congreso la
anulación del contrato de concesión con la empresa italiana Aguas de San
Pedro (ASP), por el mal servicio y calidad del líquido, y por el elevado precio
de las tarifas. Tras 2 hs de reunión con una comisión negociadora compuesta
por el vicealcalde de San Pedro Sula, el gobernador del departamento y 3
diputados, las partes llegan a un acuerdo y se levanta la toma de la carretera.
El documento establece la convocatoria para el próximo lunes a una sesión
extraordinaria de la Corporación Municipal donde los miembros de la junta de
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agua y los diputados propongan una moción para que Cofradía sea excluida
del contrato de concesión de ASP.
L U N E S  1 2 Más de 2 mil campesinos y pobladores de las 35 comunidades de los departa-
mentos de Santa Bárbara y Copán, aglutinados en la Asociación de Patronatos
de Occidente, el Movimiento Campesino de Occidente y el Bloque Popular de
Occidente, cortan durante 12 hs la carretera internacional que cruza esa región
del país para solicitar al gobierno la entrega de tierras, energía eléctrica, salud,
telefonía, carreteras y educación. La toma finaliza tras una reunión con repre-
sentantes gubernamentales en la cual las partes se comprometen a encontrar-
se el próximo viernes 23 de septiembre en San Pedro Sula, donde los manifes-
tantes presentarán la lista de necesidades y demandas ante los ministros y
directores de empresas descentralizadas. Por su parte, un grupo de campesi-
nos de Yoro, Cortés y Santa Bárbara, afiliados a la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC) toma las instalaciones del Instituto Nacional
Agrario (INA) y de Recursos Naturales (RRNN) en San Pedro Sula, para exigir la
titulación de unas 25 mil ha en sus departamentos de origen, como lo estable-
ce el acuerdo firmado con el gobierno el pasado 28 de febrero.
J U E V E S  1 5 Al cumplirse 184 años de la declaración de la Independencia, y al margen de
los actos oficiales, cientos de obreros, estudiantes de colegios públicos, maes-
tros, miembros de varios sindicatos y profesionales convocados por el Bloque
Popular marchan por las calles de San Pedro Sula, departamento de Cortés,
cuestionando la declaratoria de independencia, criticando las políticas de
gobierno y a los 2 candidatos presidenciales de los partidos tradicionales y exi-
giendo una rebaja a los precios de los combustibles. Otros actos de protesta
se registran en Tegucigalpa y en El Progreso, Yoro.
S Á B A D O 1 7 Unos 10 mil habitantes de la ciudad de La Paz y varias comunidades aledañas
realizan una caravana de vehículos por las principales calles y avenidas hasta el
bulevar de acceso a la ciudad, en apoyo al candidato presidencial del Partido
Liberal (PL), Manuel Zelaya Rosales, quien se presenta junto con los líderes loca-
les, departamentales y nacionales del partido, y anuncia que según sus encues-
tas está ganando por más de 7 puntos respecto del candidato nacionalista.
También promete 100 mil puestos de trabajo en el área rural, matrícula gratis en
los colegios públicos, incentivos para que los jóvenes presten su servicio militar
voluntario y bajar el precio de los productos básicos, entre otras cosas.
D O M I N G O  1 8 Miles de habitantes de la región sur del país se concentran en el campo
Libertad, de Choluteca, departamento Choluteca, en el acto de reinicio de la
campaña del candidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Porfirio
Lobo Sosa, quien se compromete a poner orden en la economía, alejar a los
delincuentes de las calles, solucionar los problemas de deudas de los agricul-
tores y eliminar los aranceles para sus insumos. Además promete educación
gratuita y apoyo a las iglesias para que ayuden a formar a la juventud.
L U N E S  1 9 La comisión especial integrada, entre otros, por el vicealcalde de San Pedro
Sula, regidores y diputados, encargada de revisar el contrato de concesiona-
miento de ASP, acuerda con el gerente de la empresa concesionaria italiana el
establecimiento de tarifas fijas en los próximos meses para los habitantes de
Cofradía y que sea la comisión quien se encargue de realizar los monitoreos
del agua de forma permanente.
O C T U B R E
L U N E S  1 0 Miles de pobladores de diferentes municipios del departamento de Copán,
integrantes en su mayoría de la Asociación de Patronatos de los Valles, movi-
mientos campesinos y sindicatos que conforman la Coordinadora de
Resistencia Popular de la Región de Occidente, cortan la carretera
Interamericana, a la altura de la ciudad de La Entrada, para exigir al gobierno
la reparación de la carretera a occidente y de los ramales que conducen a
aldeas, caseríos y barrios. Demandan también la electrificación de comunida-
des, el fortalecimiento del INA para dar apoyo a la reforma agraria, la separa-
ción del ministro director de la institución, Henry Acosta, y de la jefa regional
de Santa Rosa de Copán, Agueda Canelo, por ser negligentes con los campe-
sinos, la construcción de centros de salud con personal y medicamentos nece-
sarios, y teléfonos comunitarios en cada aldea.
M A R T E S  1 1 Los pobladores del departamento de Copán, que mantienen paralizada la
carretera desde el pasado lunes, levantan la medida luego de firmar un acta
compromiso con una comisión gubernamental en la cual los funcionarios se
comprometen a iniciar a corto plazo los trabajos de infraestructura para mejo-
rar carreteras y caminos de acceso a varios municipios; a reparar la carretera
Interamericana desde la ciudad de La Entrada hasta Ocotepeque; a dotar de
teléfonos comunitarios a cada aldea electrificada; a mejorar las condiciones de
salud; y a poner en práctica una verdadera reforma agraria. Además, se acuer-
da suspender a partir del próximo lunes a la directora regional del INA,
Agueda Canelo, mientras se investigan las denuncias hechas en su contra por
parte de los manifestantes; y enviar ese mismo día comisiones para progra-
mar la ejecución de los diferentes proyectos exigidos.
N O V I E M B R E
D O M I N G O  6 Más de 1.000 personas con sus vehículos realizan la denominada Gran
Caravana de la Esperanza por varios sectores de la zona sur del país, desde el
municipio de Pespire hasta la ciudad de Choluteca, departamento del mismo
nombre, donde el candidato presidencial del PL, Manuel Zelaya Rosales, pro-
mete impulsar la ejecución del corredor logístico para unir Honduras,
Guatemala y El Salvador, apoyar la ganadería y la agricultura, destinar el 30%
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de la condonación de deuda a educación, construir 200 mil viviendas y poner
en marcha un canal seco con Nicaragua. Por su parte, más de 25 mil simpati-
zantes nacionalistas se concentran en Santa Rosa de Copán, Copán, y un
número similar lo hace más tarde en El Progreso, departamento de Yoro, para
apoyar al candidato presidencial del PN, Porfirio Lobo Sosa, quien en ambos
actos promete a los campesinos y productores créditos con tasas bajas e inte-
reses largos. Además, vuelve a reiterar su política de mano dura contra la
delincuencia y su propuesta de invertir en educación 1.000 millones de lempi-
ras en becas para disminuir el índice de analfabetismo.
M A R T E S  1 5 Más de 200 empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la ofici-
na del centro de Tegucigalpa inician un paro indefinido para exigir al gobierno
el pago retroactivo del aumento establecido en el decreto 180/2000, que
implica un incremento de 350 lempiras mensuales. Por su parte, y ante el
anuncio de los sindicalistas de un paro de labores en demanda de aumentos
salariales, unos 250 miembros del Ejército amanecen resguardando el
Ministerio de Educación, la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI) y el Hospital Escuela de la capital.
M I É R C O L E S  1 6 Los 14 mil empleados públicos del sector Salud de todo el país toman los
1.429 centros asistenciales y 29 hospitales públicos y se declaran en asam-
blea permanente, salvo las áreas críticas, en protesta por el incumplimiento
del pago retroactivo del incremento salarial establecido en el decreto
180/2000. Por su parte, los empleados de las principales instituciones
gubernamentales realizan protestas frente a dichas instalaciones para mani-
festar su descontento con las autoridades por el incumplimiento del pago
del mencionado aumento.
V I E R N E S  1 8 Tras una asamblea realizada entre las autoridades gubernamentales y un
grupo de 20 representantes de las diferentes instituciones públicas de la capi-
tal en paro por el incumplimiento del pago retroactivo del incremento salarial
establecido en el decreto 180/2000, los trabajadores deciden suspender tem-
poralmente la protesta debido a la cercanía de las elecciones generales, pero
advierten que de no recibir una respuesta favorable, reanudarán las manifes-
taciones tras los comicios.
L U N E S  2 1 Miles de simpatizantes del PL se concentran en la plaza Poder Ciudadano, en
Tegucigalpa, frente a la sede del Consejo Central Ejecutivo del partido, donde
el candidato presidencial Manuel Zelaya Rosales cierra su campaña con vistas
a las elecciones del próximo domingo 27. Por su parte, el candidato oficialista,
Porfirio Lobo Sosa, cierra también su campaña con un acto ante miles de per-
sonas en un campo de béisbol de la capital, y promete un gobierno de puño
firme, reiterando su compromiso en la lucha contra el aborto, la entrega de
matrícula gratis, becas y bono escolares y la inversión de los fondos prove-
nientes de la condonación para mejorar la educación. 
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D O M I N G O  2 7 Se desarrollan en todo el país las elecciones generales para presidente, alcal-
des y diputados nacionales. Con sólo 151 de las 13.868 urnas escrutadas, el
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, proclama
como presidente electo de Honduras al candidato del PL, Manuel Zelaya
Rosales, con una ventaja de aproximadamente 5% sobre su oponente del PN,
Porfirio Lobo Sosa. A su vez, y apoyado en datos extraoficiales, Zelaya se pro-
clama también como vencedor, en tanto que el candidato oficialista Lobo
Sosa no admite la derrota y declara tener números parciales que no coinciden
con los del PL y que van a esperar hasta la finalización del recuento de votos
para aceptar un resultado. Las autoridades del TSE anuncian que el escrutinio
general demorará 20 días cuanto menos.
L U N E S  2 8 Las autoridades del Comité Central del PN emiten un comunicado en el cual,
basándose en la falta de información oficial por parte del TSE y los vacíos,
errores y contradicciones en las varias informaciones extraoficiales, descono-
cen el triunfo alcanzado en las elecciones del día anterior por el candidato
liberal y se declaran en sesión permanente. Por su parte, la dirigencia del PL
reafirma que el candidato Manuel Zelaya Rosales es el ganador absoluto de
las elecciones presidenciales y revela que las comisiones de transición empie-
zan a funcionar en la presente semana. En tanto, tras reunirse con los dos
máximos aspirantes a la presidencia, el presidente Ricardo Maduro solicita
mantener y propiciar la calma, la tranquilidad y el orden, tanto al interior de
los partidos, como entre la población en general, mientras se define oficial-
mente el resultado de la votación del domingo 27.
D I C I E M B R E
M A R T E S  6 El TSE declara que escrutados casi el 90% de los votos, los datos que faltan
por contabilizar no modificarán el orden obtenido por los contendientes, lo
que indica que el organismo reconoce que el triunfo de Manuel Zelaya
Rosales en las pasadas elecciones presidenciales es irreversible.
M I É R C O L E S  7 El ex candidato presidencial y presidente del Comité Central del PN, Porfirio Lobo
Sosa, reconoce el triunfo de su oponente liberal, Manuel Zelaya Rosales. Por su
parte, el presidente electo anuncia que al inicio de su gestión informará a la nación
las condiciones económicas y sociales con las que recibe el poder del país; que el
próximo 27 de enero, día de la asunción, se aprobarán las leyes de Transparencia
y de Participación Ciudadana; que la próxima semana viajará a EE.UU. a reunirse
con el presidente George Bush; y que serán cumplidos los compromisos que el
estado tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la comunidad internacional, así
como los compromisos con los sectores sociales hondureños. Por su parte, la
misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala
la transparencia y legitimidad con que fuera celebrado el proceso electoral.
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M A R T E S  1 3 Alrededor de 3 mil médicos que se encuentran bajo contrato protestan en el
Congreso Nacional por el incumplimiento del pago salarial de 4 meses de tra-
bajo y del aguinaldo.
V I E R N E S  2 3 El TSE emite una declaratoria oficial de las elecciones generales y oficializa a
Manuel Zelaya Rosales como nuevo Presidente de la República. Con más del
90% de los votos escrutados, el candidato liberal obtiene el 49,90% de los
sufragios, mientras su principal contrincante, Porfirio Lobo Sosa, obtiene el
46,21%. Esta diferencia de 3,69% es la más baja de los últimos 25 años. El PL
obtiene también 62 escaños para el Congreso Nacional, el PN 55, UD 5,
Democracia Cristiana (DC) 4 y el Partido Innovación y Unidad (PINU) 2.
Además, de las 298 alcaldías en juego, los liberales ganan 166, 130 los nacio-
nalistas, una la DC y una el PINU. Por otra parte, fuentes extraoficiales revelan
un abstencionismo superior al 40%, convirtiéndose en el porcentaje más alto
de los 7 procesos electorales desde la vuelta de la democracia.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ASP Aguas de San Pedro
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
DC Democracia Cristiana
DEI Dirección Ejecutiva de Ingresos
FMI Fondo Monetario Internacional
INA Instituto Nacional Agrario
OEA Organización de Estados Americanos
PINU Partido Innovación y Unidad
PL Partido Liberal
PN Partido Nacional
RRNN Recursos Naturales
SINAMEQUIP Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
SOPTRAVI Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
TSE Tribunal Supremo Electoral
UD Unificación Democrática
Realizada por el Observatorios Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.
México
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  1 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convoca a
un día de huelga contra la política educativa del gobierno. En el estado de
Oaxaca, adhieren 70 mil docentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
Medio millar de comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (CECOP) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero (CETEG) marcha en Acapulco en repudio al proyec-
to de la construcción de la presa y a las reformas educativas que impulsa el
gobierno estatal. 
El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres (SINTCB) inicia una huelga por el retiro de ciertos trabajadores tal
como establece el convenio colectivo y por la homologación de sueldos. 
S Á B A D O  3 Tal como fue iniciado en agosto, los zapatistas presiden una reunión prepara-
toria de la otra campaña en el municipio autónomo San Manuel, donde se
reúnen con 700 personas que acuden a título individual y colectivo. 
S Á B A D O  1 0 Individuos, grupos, colectivos y redes que se reconocen como los otros que
no encajan con los que fueron invitados antes se hacen presente en el pobla-
do autónomo zapatista Javier Hernández para culminar la serie de reuniones
preparatorias de la otra campaña.
L U N E S  1 2 La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, requerida por la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPC) y
la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA). La misma
establece que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar es un organismo consultivo y de opinión y no autónomo, con perso-
nalidad y presupuesto. 
J U E V E S  1 5 Los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas SA (SICARTSA)
y la Asesoría Técnica Industrial del Balsas (ATISBA), en huelga desde el 1º de
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agosto, resuelven deponer la medida de fuerza luego de aceptar una propues-
ta patronal de aumento salarial del 8% y un bono. Las negociaciones se llevan
a cabo entre el Grupo Villacero y el Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM),
con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). 
V I E R N E S  1 6 En el caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, ubicado en La Garrucha,
sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Camino del Futuro, tiene lugar la
asamblea nacional de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, primera
plenaria de La Otra Campaña, lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN). La misma es presidida por el pleno de la comandancia
general zapatista acompañado por 2 mil trabajadores, indígenas, jóvenes,
amas de casa, activistas viejos, colectivos, sindicatos, Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), cooperativas, partidos políticos desconocidos,
grupos de estudio, medios de comunicación nacionales, agencias internacio-
nales y decenas de medios alternativos de Europa y América. 
D O M I N G O  1 8 Unos 4 mil campesinos del CECOP resuelven declarar la cancelación unilate-
ral del proyecto de La Parota luego de que el gobernador de Guerrero se
ausentara de una reunión acordada previamente. Tras la asamblea es asesina-
do Tomás Cruz Zamora, un comunero de Huamuchito, opositor a la presa. 
V I E R N E S  2 3 Productores de la UNPCA y de la UNPC ocupan ingenios azucareros esparci-
dos en el país, aunque la protesta tiene su epicentro en el estado de Veracruz,
20 de cuyos 22 ingenios son ocupados en demanda de que sea rechazado un
recurso de inconstitucionalidad que interpuso el presidente Fox ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar.
M A R T E S  2 7 Productores de caña de Veracruz, Sinaloa, Chiapas y Jalisco ocupan 58 ingenios
azucareros en tales estados. La SCJN admite el recurso interpuesto por Fox.
Alrededor de 50 mil personas convocadas por la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical, Campesino, Indígena y Popular mar-
chan hacia el Palacio Nacional y realizan un acto en el que los líderes de los
sindicatos repudian las pretensiones de reforma a la electricidad, el petróleo,
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los convenios colectivos.
M I É R C O L E S  2 8 Cerca de 3 mil cañeros acuden al Distrito Federal (DF) a bloquear los acce-
sos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), mientras que otros productores ocupan bodegas
en Tamaulipas y Colima. Los líderes de la UNPCA y de la UNPC acuerdan
con autoridades de las secretarías de Gobernación y Agricultura que se
levante la protesta en la capital y en 58 ingenios a cambio de la instalación
de una vía de negociación.
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V I E R N E S  3 0 Maestros, docentes y estudiantes de 9 escuelas normales de Guerrero y cam-
pesinos opositores a la construcción de la presa La Parota bloquean accesos a
la ciudad de Chilpancingo para reclamar al gobierno estatal la asignación de
plazas para maestros, el pago de 90 días de aguinaldo y la cancelación del
proyecto de construcción de la presa, entre otras cosas.
O C T U B R E
D O M I N G O  2 El Comité 68, el Comité Eureka, varias ONGs y otras organizaciones marchan
desde la Plaza de las Tres Culturas al zócalo capitalino para conmemorar las
matanzas de estudiantes de 1968 y 1971. Las madres de los desaparecidos
vestidas de luto, ex dirigentes estudiantiles, punketos, miembros del Consejo
General de Huelga (CGH), anarquistas, politécnicos y normalistas, entre otros,
integran la manifestación. 
M A R T E S  4 Se impone por plebiscito la continuación de la huelga en el Colegio de
Bachilleres. Mientras, los trabajadores de la intitución en 26 estados del país
realizan protestas frente a las sedes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), para exigir que se brinden los recursos requeridos por el
Programa de Nivelación Salarial. 
M A R T E S  1 1 El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) inicia en el
DF su 44º congreso nacional, en el cual se debate la reforma al Régimen de
Jubilaciones y Pensiones (RJP) que rige para los trabajadores del IMSS. En las
afueras del recinto sindical los trabajadores bloquean calles durante todo el
día, hasta que son desalojados por granaderos.
El SINTCB depone la huelga y acepta la propuesta del Colegio de Bachilleres
que consiste en el pago del 60% de los salarios caídos y una respuesta favo-
rable respecto de 3 de los 4 artículos de la cláusula 68 del convenio colectivo
de trabajo, que es relativa al pago del salario integrado. 
V I E R N E S  1 4 Por 613 votos a favor y 285 en contra, los delegados sindicales presentes en
el congreso nacional del SNTSS resuelven aceptar la modificación de su
RJP, propuesta por el IMSS. Lo aceptado implica un aumento del 3 al 10%
del sueldo para los aportes jubilatorios, que la edad jubilatoria mínima para
los futuros empleados sea de 60 años y 35 y 34 los años de servicios
requeridos para varones y mujeres, respectivamente; también que el
monto de las pensiones baje del 130 al 100% del último salario y que las
plazas de contratación para los próximos 5 o 6 años sumen un total de
entre 65 y 70 mil. 
L U N E S  1 7 Productores cañeros de la UNPC y la UNPCA bloquean 19 ingenios en el esta-
do de Veracruz ante los amparos promovidos por las empresas contra la Ley
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de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Unos 3 mil agricultores ini-
cian una marcha hacia el DF. 
M A R T E S  1 8 Luego de que el director del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector
Azucarero (FEESA) ordenara a los gerentes de los 23 ingenios a su cargo que
impidan la instalación de los comités de producción y calidad cañera, lo que
es un requisito de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los
líderes de las uniones cañeras anuncian una movilización al DF y el bloqueo
de 45 ingenios. 
Seiscientos trabajadores del Colegio de Bachilleres se plantan frente a las ins-
talaciones de la SHCP en el DF en demanda de la liberación de una partida
presupuestaria para el Programa de Nivelación Salarial.
M I É R C O L E S  1 9 Más de 3 mil cañeros arriban al DF, ocupan la sede capitalina de la SAGARPA
y amenazan con volver a bloquear los 48 ingenios tomados desde hace un
mes. Los manifestantes desocupan luego las instalaciones tras la promesa de
iniciar una mesa de negociación.
J U E V E S  2 0 El gobierno federal acuerda con los cañeros el cumplimiento de la instalación
de los comités de producción y calidad en los ingenios del FEESA, por lo que
los cañeros regresan a sus lugares de origen. En Veracruz, los productores libe-
ran los 19 ingenios bloqueados. Cuatro ingenios, cada cual en Puebla, Jalisco,
Veracruz y Oaxaca y otros 2 en Morelos instalan los 6 comités respectivos. 
L U N E S  2 4 Los profesores y trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres ini-
cian un paro nacional indefinido, acompañado de marchas hacia las sedes de
la SHCP en las ciudades de Tijuana, Mexicali, La Paz, Querétaro, Tlaxcala,
Acapulco e Iguala. Las medidas de fuerza pretenden que el despacho libere la
partida presupuestaria aprobada por diputados para el Programa de
Nivelación Salarial.
J U E V E S  2 7 Los trabajadores del Colegio de Bachilleres suspenden la huelga para negociar
con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
N O V I E M B R E
V I E R N E S  4 El presidente Vicente Fox se reúne en la ciudad argentina de Mar del Plata con
sus pares brasileño, canadiense y chileno. El mandatario mexicano, asistente a
la IV Cumbre de las Américas, sostiene la posición estadounidense favorable
al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los presidentes de México
y los países de Mesoamérica suscriben un acuerdo político para conformar
una comisión ministerial encargada de definir los lugares donde construir 3
complejos de hidrocarburos y energía eléctrica. 
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D O M I N G O  6 El presidente Fox critica el desempeño de Hugo Chávez en la Cumbre de las
Américas y acusa al presidente argentino, Néstor Kirchner, del fracaso en las
negociaciones por el ALCA.
J U E V E S  1 0 Estudiantes de la preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) ocupan la dirección del plantel para exigir la destitución de su
director y la desintegración del grupo Organización Estudiantil Universitaria
(OEU), a quien acusan por la agresión a 3 de sus compañeros.
S Á B A D O  1 2 La Coordinadora 28 de Mayo levanta el plantón instalado hace 15 meses
en la Plaza de Armas de la ciudad de Guadalajara luego de que fuesen
liberados todos los militantes altermundistas detenidos durante la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el
Caribe. 
L U N E S  1 4 Luego de que el gobierno mexicano diera un ultimatum al de Venezuela para
que se retracte formalmente de las acusaciones vertidas por Hugo Chávez
contra Fox, el canciller venezolano ordena el retiro de su embajador en
México, tras lo cual las autoridades mexicanas instruyen al embajador en
Caracas a que regrese al país. De esta manera las relaciones diplomáticas se
reducen al encargo de negocios.
M A R T E S  1 5 Estudiantes de la preparatoria 5 de la UNAM toman la dirección en reclamo
por la expulsión de matones. La institución hecha a 13 de ellos de la Escuela
Nacional Preparatoria.
El SINTCB acepta la propuesta de aumento salarial de 3,95% ofrecida por la
institución, luego de haber sido plebiscitada por 2 mil personas en 20 plante-
les del colegio. 
L U N E S  2 1 Alrededor de 1.500 personas de la Coordinadora Estatal del Frente Urbano
Popular, la Coordinadora 28 de Mayo, los colonos de la Huizachera, el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER), el Consejo Ciudadano del Agua, el tianguis cultural y la Alianza
Braceroproa marchan hacia el palacio de gobierno de Jalisco, en Guadalajara,
donde critican a las administraciones del estado y la ciudad. En particular
reclaman tierras para viviendas, una ley de amnistía para los altermundistas,
viviendas dignas para afectados por inundaciones, la cancelación de la cons-
trucción de la presa El Zapotillo, la anulación de un proyecto de edificación
de una presa en la barranca de Huentitán, buen trato de parte del ayunta-
miento y un aumento en el monto destinado a las indemnizaciones de los
braceros. 
Las clases se inician normalmente en las preparatorias 5 y 6 de la UNAM, aun-
que con vigilancia policial reforzada y el control de las entradas por parte de
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los estudiantes en toma y de trabajadores de la institución, ello a fin de impe-
dir que ingresen los matones.
M A R T E S  2 2 El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG EZLN) anuncia la disolu-
ción del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) ya que la acción civil
del zapatismo será por gracia de la otra campaña. 
Los estudiantes de las preparatorias 5 y 6 de la UNAM despejan las direccio-
nes ocupadas luego de la dimisión del director de esta última y de que la ins-
titución se comprometiera a no tomar represalias contra los luchadores. 
J U E V E S  2 4 El CCRI-CG EZLN emite un comunicado en el que anuncia la creación de la
Comisión Intergaláctica del EZLN, que se dedicará a las tareas que requiera la
realización del encuentro intercontinental sugerido en la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona. Sugieren los zapatistas la creación en los 5 continentes de
“comisiones intergalácticas” de debate preparativo de aquella. 
D O M I N G O  2 7 Integrantes del CECOP se enfrentan con policías estatales y municipales que
resguardan una de las 3 asambleas requeridas para la aprobación del proyec-
to de La Parota, en la comunidad guerrerense de Dos Arroyos. Unos 20 cam-
pesinos resultan heridos en el enfrentamiento. 
L U N E S  2 8 Pueblos, comunidades y organizaciones de Chihuahua, Durango, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca asisten a la loca-
lidad jalisciense de In´akwaixit´a, comunidad wixárika de Tuapurie, para dar pie
a la decimoséptima reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual
emana la Declaración de Tuapurie, en la que los pueblos indios rechazan las
leyes Agraria, Minera, de Desarrollo Sustentable, de Aguas Nacionales, de
Bioseguridad y de Consulta a los Pueblos Indígenas; los proyectos de Acceso a
los Recursos Genéticos y de Energías Renovables y la reforma a la Ley de
Propiedad Industrial. También repudian los programas de certificación de
derechos ejidales, de certificación en comunidades, oportunidades y pago por
servicios ambientales además de los intentos de restringir y prohibir la medi-
cina tradicional, la introducción de maíz transgénico, la tecnología terminator
–que esteriliza las semillas–, la construcción de represas, autopistas, corredo-
res interoceánicos, megaproyectos turísticos, mineros e industriales, que pro-
mueven la migración de familias.
M A R T E S  2 9 César Toimil Robert, dirigente del Consejo Regional Obrero, Campesino y
Urbano de Tuxtepec (CROCUT) es asesinado junto a otras 2 personas
cuando su lancha es emboscada en el municipio oaxaqueño de Acatlán de
Pérez Figueroa, en la cuenca de Papaloapan, por un grupo armado no
identificado.
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D I C I E M B R E
S Á B A D O  3 Habitantes de la comunidad Los Guajes, afines al CECOP, cierran por tiempo
indefinido las 2 entradas al poblado cuando la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) intenta realizar la penúltima asamblea para la compra de las tierras colin-
dantes al río Papagayo, que será desbordado de instalarse la presa La Parota.
J U E V E S  1 5 El secretario de Economía apoya la liberalización comercial que debate la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong, dado que esta
debilitaría al sistema comercial multilateral y haría ascender las medidas pro-
teccionistas y las guerras comerciales entre los países. 
V I E R N E S  1 6 A iniciativa de la CFE y con el apoyo del gobierno de Guerrero, ejidatarios de
la comunidad Dos Arroyos realizan una asamblea en la que acuerdan la venta
de sus tierras. La policía se enfrenta con miembros del CECOP que intentan
impedir la asamblea. Ocho comuneros y 5 policías resultan heridos y 4 ejida-
tarios detenidos. El subprocurador agrario encargado señala que 17 de un
total de 19 comunidades ya han dado su aprobación al traspaso de tierras para
la presa. 
L U N E S  2 6 El CCRI-CG EZLN denuncia que crecen el hostigamiento, la amenaza y la per-
secución contra sus adherentes, como ser el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, la organización Maderas del Pueblo, los ejidata-
rios opositores a La Parota y varias radios comunitarias indígenas. Asimismo,
señala que aumenta la beligerancia de las organizaciones corporativas del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) aledañas a las juntas de buen gobierno. 
G L O S A R I O D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ATISBA Asesoría Técnica Industrial del Balsas
CCRI-CG EZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE Comisión Federal de Electricidad
CGH Consejo General de Huelga
CNI Congreso Nacional Indígena
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CROCUT Consejo Regional, Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec
DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FEESA Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
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FZLN Frente Zapatista de Liberación Nacional
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
JBG Junta de Buen Gobierno
MAPDER Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
OEU Organización Estudiantil Universitaria
OMC Organización Mundial de Comercio
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
RJP Régimen de Jubilaciones y Pensiones
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SICARTSA Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas SA
SINTCB Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNPC Unión Nacional de Productores de Caña
UNPCA Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar
UNT Unión Nacional de Trabajadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: página web de Indymedia Chiapas.
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Nicaragua
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
S Á B A D O  3 Nueve miembros de la comunidad indígena de Sutiaba, departamento León,
de la cooperativa Raza Rebelde, toman una finca por el litigio de propiedad
que mantienen con una empresa danesa de la sociedad Rich Forest
Management Company SA. 
M I É R C O L E S  7 Cientos de estudiantes, productores, campesinos y pobladores de distintos
puntos del país, integrantes del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la
Coordinadora Social, la Red Nacional de Defensa para los Consumidores y el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otros, realizan una
marcha a la Asamblea Nacional (AN) en rechazo al Tratado de Libre Comercio
entre Centroamerica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA,
por su sigla en inglés).
J U E V E S  8 La junta directiva del Consejo de la Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN) y la Comisión Intersectorial conformada por miembros de la sociedad
civil convocan a un paro regional exigiendo al gobierno central una respuesta
al desabastecimiento energético. En Puerto Cabezas se suspenden los vuelos
y se cierran todas las oficinas estatales. Cientos de personas marchan por las
calles de la ciudad. Los taxistas se suman a la huelga exigiendo a la municipa-
lidad un aumento tarifario o una subvención para amortizar el incremento de
los costos de la gasolina.
Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de
EE.UU., en declaraciones de prensa, advierte que si el presidente Enrique
Bolaños es derrocado por la oposición que controla la AN y la justicia, la
comunidad interamericana podría aislar al país política y económicamente. 
Se inicia oficialmente el racionamiento de energía eléctrica a nivel nacional
por lapsos de 3 a 4 horas, a causa del aumento en los precios internacionales
del petróleo.
V I E R N E S  9 En el marco del paro de la RAAN, se cierra en Puerto Cabezas la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y se suspenden las clases en
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todos los niveles educativos. Continúan las manifestaciones en distintos pun-
tos de la ciudad: unos 200 transportistas bloquean las calles principales y el
acceso a la ciudad, grupos de manifestantes queman llantas en la calle y
numerosas personas continúan concentradas en el aeropuerto.
D O M I N G O  1 1 Los trabajadores de Tritón Minera SA, de León, realizan piquetes en las princi-
pales salidas de la empresa, bloqueando el paso de los camiones con la pro-
ducción. Exigen la reincorporación de 2 trabajadores despedidos.
Algunos sectores sociales de Bluefields, cabecera de la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS), se suman a las protestas de la RAAN por el desabasteci-
miento energético. Más de un centenar de taxistas marchan por las calles de
Bluefields y anuncian un aumento en el costo del servicio, aunque sea decla-
rado ilegal por la alcaldía.
L U N E S  1 2 Los dirigentes del paro regional de la RAAN deciden profundizar las medidas
de fuerza ante la indiferencia del gobierno de Bolaños. Se paralizan las opera-
ciones portuarias y la junta directiva del Consejo de la RAAN realizará reten-
ciones del 100% de los impuestos provenientes de la industria pesquera,
forestal y minera de la región.
M A R T E S  1 3 Los transportistas de Juigalpa, departamento de Chontales, paran reclamando
al municipio un incremento tarifario para afrontar el aumento en el costo del
combustible. 
En el marco del paro de la RAAN se producen distintas movilizaciones en
Puerto Cabezas con enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En la
RAAS, más de 1.500 manifestantes marchan por las calles de Bluefields y una
multitud se concentra por varias horas frente a las oficinas de la Empresa de
Transmisión Eléctrica SA (ENTRESA). 
J U E V E S  1 5 Finaliza el paro en la RAAN tras la firma de un acuerdo entre el Consejo
Regional y la comisión gubernamental. El mismo contempla la estabilización
total del servicio eléctrico en un plazo de 3 meses y una reducción en el
monto de las facturas de electricidad de julio a septiembre. 
L U N E S  1 9 Cerca de 40 cooperativas de transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad
Sandino, agrupadas en la Unión Regional de Cooperativas de Transporte
Colectivo (URECOOTRACO), realizan una huelga por tiempo indefinido y varios
piquetes con quema de llantas en distintos sectores de Managua. Exigen al esta-
do la entrega de los subsidios pendientes y de una nueva partida para poder
mantener el precio de los pasajes, frente a la suba del costo del combustible.
M A R T E S  2 0 Continúa en Managua el paro de transporte urbano colectivo con piquetes y
tranques. La represión policial y el enfrentamiento con los manifestantes
dejan como saldo 8 heridos y más de 40 detenidos. 
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Maestros de los departamentos de Jinotega, Estelí, Matagalpa y Nueva
Segovia, convocados por la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
(ANDEN), paran en demanda de aumento salarial. En Jinotega, unos 300
maestros realizan una manifestación frente a la delegación departamental del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).
Los empresarios del transporte urbano de Juigalpa y Chontales levantan el
paro iniciado el pasado martes. Acuerdan con el jefe comunal la reducción de
las multas aplicadas a las unidades que aumentaron las tarifas sin la autoriza-
ción del gobierno comunal. Los buseros no consiguen la aprobación del
aumento tarifario por parte del gobierno.
M I É R C O L E S  2 1 La mesa del Diálogo Nacional, integrada por el poder ejecutivo, el FSLN y el
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con la mediación del cardenal Miguel
Obando, aprueba millonarias sumas de dinero para los transportistas y la
empresa Unión Fenosa para poner fin al paro de transporte colectivo en
Managua y a los apagones. Unión Fenosa se compromete a terminar con los
racionamientos a partir del día siguiente y la dirigencia de la URECOOTRACO
levanta el paro. En el marco de las negociaciones, los transportistas realizan
una protesta y 59 de ellos son detenidos por la policía, para luego ser libera-
dos como parte del acuerdo con el gobierno.
Finaliza la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que revisa los
requisitos para reanudar el programa con Nicaragua, suspendido desde octu-
bre de 2004. El FMI exige, entre otras medidas, la reducción del gasto y del
déficit fiscal para el presupuesto 2006 y la aprobación de varias leyes como la
Ley General de Bancos y el Código Tributario.
J U E V E S  2 2 La AN aprueba con votos sandinistas y liberales el desafuero de 2 ministros
acusados de supuestos delitos electorales cometidos en la campaña electoral
de 2001.
V I E R N E S  2 3 El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza y la Embajada de EE.UU. en Nicaragua, califican de conspiración
y asalto a la democracia los desafueros de los ministros en el parlamento.
Maestros de Estelí realizan un plantón en la salida sur de esta ciudad con cor-
tes momentáneos sobre Panamericana, exigiendo al gobierno un aumento
salarial que equipare los sueldos con el costo de la canasta básica.
L U N E S  2 6 Los empresarios del transporte interurbano y de carga, convocados por la
Asociación de Transportistas Nicaragüense (ATN) y la Federación de
Transporte Colectivo de Nicaragua (FETRACOLNIC), inician un paro de activi-
dades. Exigen al poder ejecutivo la derogación del Impuesto Selectivo de
Consumo (ISC) sobre los combustibles, para amortiguar el impacto de las
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alzas en el precio del petróleo. También reclaman la salida de las 4 empresas
extranjeras de carga pesada que, según declaran, les quitan casi el 90% de los
viajes. El paro afecta al occidente y parte del sur del país. Se producen mani-
festaciones y algunos cortes de calles en los departamentos de Granada,
Masaya, Chinandega, León, Rivas, Estelí y Managua. 
M A R T E S  2 7 Los transportistas continúan en paro. En Chinandega, la policía reprime a los
huelguistas y se produce un enfrentamiento con un saldo de 73 transportistas
detenidos. En León y Masaya los manifestantes cortan la ruta; en Estelí, los tra-
bajadores impiden el paso de transportes de carga en la ruta Panamericana.
De continuar el paro, el director de Transporte Terrestre amenaza con cancelar
los permisos de operación a los empresarios del transporte interurbano. 
M I É R C O L E S  2 8 La AN desafuera a 2 ministros y 2 viceministros por supuestos delitos electo-
rales cometidos en la campaña electoral de 2001. Con esta medida, sólo
queda pendiente el pedido de desafuero del presidente Enrique Bolaños. El
embajador de EE.UU., Paul Trivelli, y el subsecretario de Estado norteamerica-
no, Robert Zoellick, condenan públicamente estos desafueros.
Los transportistas en huelga realizan plantones en diferentes puntos de los
departamentos de León, Estelí, Masaya, Rivas, Chinandega y Managua. La
policía nacional detiene a 50 transportistas. En el departamento de
Chinandega liberan a 73 de ellos detenidos el día anterior. 
J U E V E S  2 9 Los transportistas de carga e interurbanos levantan el paro al acordar con el
gobierno la revisión de las tarifas en León, Chinandega, Masaya, Rivas y
Granada. En el marco de este acuerdo son liberados todos los transportistas
detenidos.
V I E R N E S  3 0 El ejército sale a las calles de Managua en medio de una crisis política que
amenaza a la administración del presidente Bolaños, aunque las autoridades
argumentan que se trata de un rutinario ejercicio de entrenamiento. 
O C T U B R E
L U N E S  3 Unos 120 campesinos del banano afectados por el Nemagón, ocupan las ins-
talaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH). Exigen que esa institución los declare víctimas de violación de dere-
chos humanos, para llevar así su caso a instituciones internacionales. Los cam-
pesinos son desalojados por fuerzas antimotines. 
M A R T E S  4 El subsecretario de estado norteamericano, Robert Zoellick, declara, de visita en
el país, que si no se soluciona la crisis institucional Nicaragua puede quedar
afuera del DR-CAFTA y de los planes del Fondo para el Desafío del Milenio. 
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M I É R C O L E S  5 Las bancadas del PLC y el FSLN se comprometen a no destituir al presidente
Bolaños y afirman su disposición al diálogo.
S Á B A D O  8 El sandinista Daniel Ortega anuncia que su partido pasará a plenario la discu-
sión del DR-CAFTA en la AN, aunque toda la bancada va a oponerse a la rati-
ficación del tratado. Ortega niega que este cambio de posición responda a las
presiones del funcionario estadounidense Robert Zoellick.
D O M I N G O  9 Unos 600 campesinos afectados por el pesticida Nemagón regresan a sus
lugares de origen, principalmente Chinandega y Estelí, luego de permancer 8
meses frente a la AN como medida de protesta. Los campesinos obtienen
compromisos del gobierno nacional en materia de apoyo técnico y económi-
co para producir, atención médica, medidas de protección ambiental y cons-
trucción de viviendas, entre otros. 
L U N E S  1 0 La AN ratifica el DR-CAFTA con 49 votos a favor, principalmente del PLC, y 37
votos en contra, de la bancada sandinista. 
El presidente Bolaños y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, en pre-
sencia del enviado de la OEA, Dante Caputo, negocian la aprobación de un
acuerdo marco que permita posponer hasta después del 10 de enero de 2007
la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, que restan facultades
al poder ejecutivo. Con este acuerdo se abre una salida al conflicto que man-
tiene enfrentado al poder ejecutivo con los demás poderes del estado, con-
trolados por el FSLN y el PLC.
M I É R C O L E S  1 2 Se realiza una reunión de ministros de Defensa y Seguridad de Centroamérica
y EE.UU. en la ciudad norteamericana de Florida. En la misma se discute la
creación de una fuerza de paz en Centroamérica como respuesta ante ame-
nazas tales como el narcotráfico y las epidemias.
V I E R N E S  1 4 Cientos de trabajadores de la educación y de la salud de distintos departa-
mentos del país, convocados por la ANDEN, la Federación de Trabajadores de
la Salud (FETSALUD) y la Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la
Educación y la Cultura (CONFENITEC), realizan una marcha a la AN y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en reclamo de un incre-
mento en los presupuestos de salud y educación que permitan equiparar los
salarios con el costo de la canasta básica e incorporar nuevo personal en
ambas áreas. 
L U N E S  1 7 La agregada de prensa de la Embajada de EE.UU., Preeti Shah, confirma que
su país decide reanudar la asistencia militar a Nicaragua, suspendida en marzo
de este año cuando el parlamento nicaragüense se negara a destruir los cohe-
tes tierra-aire portátiles de origen ruso, conocidos como Sam-7.
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M I É R C O L E S  1 9 La AN aprueba la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País que
expresa los principales puntos de acuerdo entre el presidente Enrique Bolaños y el
secretario general del FSLN, Daniel Ortega, negociados el 10 de octubre pasado. 
V I E R N E S  2 1 Los médicos de los centros de salud y hospitales de todo el país, agrupados
en la Federación de Médicos Pro Salario, realizan un paro parcial de labores
exigiendo un incremento salarial del 140%. 
M I É R C O L E S  2 6 Se reúne la mesa del Diálogo Nacional integrada por el poder ejecutivo y los
partidos con representación en la AN. Acuerdan aprobar 3 leyes en el parla-
mento (Ley del Código Tributario, reforma al presupuesto 2005 y Ley General
de Bancos) exigidas por el FMI para retomar el programa económico. 
J U E V E S  2 7 Los médicos agrupados en la Federación de Médicos Pro Salario realizan en
Managua un paro de 48 hs. Exigen un aumento salarial del 140%, la aproba-
ción de un seguro de vida y la ejecución de un programa habitacional.
N O V I E M B R E
V I E R N E S  4 En reunión de la mesa del Diálogo Nacional, los partidos políticos y el poder
ejecutivo acuerdan un límite de tiempo para aprobar 5 leyes económicas que
exige el FMI para reanudar el programa económico con Nicaragua. 
En el marco de la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina, los
países miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se reú-
nen con el presidente méxicano Vicente Fox para negociar un plan de coope-
ración energética para la región. 
S Á B A D O  5 En la Declaración Final emitida por la IV Cumbre de las Américas, los presi-
dentes americanos se expiden sobre la situación de Nicaragua. Instan a los
poderes públicos y a los actores políticos nicaragüenses a continuar con el
Diálogo Nacional y respaldan la gestión del secretario general de la OEA.
L U N E S  7 Campesinos de las comunidades de San Bartolo, Conchital, San Cayetano y
Jícaro A, del municipio San Rafael del Sur, desalojados por la policía, protestan
frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y exigen a los jueces
revocar la orden judicial que autoriza los desalojos.
M I É R C O L E S  9 Los estudiantes universitarios marchan hasta la AN en repudio al recorte pre-
supuestario que pretende efectuar el poder ejecutivo. Exigen el 6% del presu-
puesto nacional, tal como lo establece la ley.
L U N E S  1 4 La Federación Médica Pro Salario inicia un paro nacional por tiempo indeter-
minado exigiendo al gobierno un incremento salarial del 140%. 
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M A R T E S  1 5 Más de 120 alcaldes, cientos de trabajadores comunales y pobladores de dis-
tintos municipios marchan hasta la AN, convocados por la Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC). Exigen a los diputados que sea rechaza-
do el proyecto de reforma a la Ley de Transferencias Municipales, impulsada
por el presidente Enrique Bolaños, que congela en 6% del presupuesto la par-
tida correspondiente a las comunas.
Trabajadores judiciales inician una paro parcial de labores que se extenderá
durante toda la semana. Repudian el recorte presupuestario al poder judicial
incluido en el proyecto del presupuesto 2006 y demandan el 4% que les
corresponde constitucionalmente. 
M I É R C O L E S  1 6 En una nueva ronda del Diálogo Nacional, se negocian las asignaciones del
presupuesto 2006. Se acuerda reformar la Ley de Transferencia Municipal que
disminuye el presupuesto para las alcaldías. Se otorga el 6% que le corres-
ponde constitucionalmente a las universidades, pero el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) deberá asumir el costo de los servicios básicos. Se otor-
gan partidas para incrementos salariales en salud y educación, que no cum-
plen con las exigencias de los trabajadores.
J U E V E S  1 7 Más de 25 mil trabajadores de la salud, en su mayoría afiliados a FETSALUD,
realizan un paro en demanda de un aumento salarial del 100%. Advierten
que pese a la simultaneidad de la protesta con la Federación Médica Pro
Salario, no coinciden en las demandas porque estos reclaman un aumento
mayor para los médicos que para el resto de los trabajadores de la salud.
Unos 1.500 médicos de casi todos el país y un grupo menor de trabajadores
de FETSALUD se dirigen a la AN y exigen a los diputados un aumento en el
presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) para otorgar los aumentos
salariales. 
Los principales dirigentes de la Unión Nacional de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Nicaragua (UNACUN) se encadenan frente a los
edificios de Unión Fenosa y de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), que manejan la distribución de la energía eléctrica y
el agua potable, respectivamente. Demandan la salida de Unión Fenosa del
país y la estatización de la distribución de la energía eléctrica, y denuncian los
supuestos intentos de pivatización del agua. 
M A R T E S  2 2 Los representantes de FETSALUD se reúnen con funcionarios del MINSA y
el MHCP para negociar una salida a la huelga. El secretario general de la
FETSALUD y la ministra de Salud consideran posible firmar un acuerdo,
luego de consensuar un incremento salarial del 37%. Los representantes de
la Federación de Médicos Pro Salario no asisten a la reunión porque se resis-
ten a aceptar un mismo porcentaje de incremento salarial que el resto del
personal. 
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M I É R C O L E S  2 3 Las negociaciones entre la FETSALUD y el gobierno se estancan debido a que
el MINSA se niega a introducir el incremento salarial del 37% en el presu-
puesto. Sostiene que esta medida afecta el acuerdo con el FMI.
J U E V E S  2 4 Unos 200 trabajadores de la salud ingresan a la AN e impiden la sesión parla-
mentaria que discute el presupuesto 2006. 
V I E R N E S  2 5 Los trabajadores del Poder Judicial y de salud, los universitarios y la Red de
Mujeres contra la Violencia marchan a la AN para exigir la aprobación de un
presupuesto que contemple las demandas de los distintos sectores sociales. 
La AN sesiona bajo un importante dispositivo policial y aprueba el dictámen
de minoría para el Presupuesto General de la República de 2006, impulsado
por el PLC. El presupuesto aprobado contempla un aumento salarial para el
sector salud muy por debajo de las demandas de los trabajadores, ya que se
ajusta a la línea pactada con el FMI.
S Á B A D O  2 6 La Federación de Médicos Pro Salario realiza una asamblea en el Hospital
Lenín Fonseca y acuerda mantener la huelga hasta que el poder ejecutivo
apruebe un incremento salarial del 140%. El Ministerio de Trabajo (MITRAB)
amenaza con declarar ilegal la huelga y despedir al personal.
L U N E S  2 8 La Federación de Médicos Pro Salario intensifica la huelga suspendiendo la
atención en el área privada de los hospitales públicos y las actividades aca-
démicas. Asimismo, restringen la atención de los casos de urgencia sólo a
los de mayor gravedad y derivan el resto a los hospitales de la policía y el
ejército.
M I É R C O L E S  3 0 El Congreso Nacional de FETSALUD acuerda levantar la huelga en casi todas
las actividades, excepto las cirugías programadas. Asimismo, anuncian la reali-
zación de marchas y plantones. La Federación de Médicos Pro Salario rechaza
esta decisión, y mantiene la huelga total.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 El movimiento de Mujeres para la Prevención, Atención y Sanción de la
Violencia realiza en Managua un encuentro nacional donde se presenta una
agenda con las principales demandas para erradicar la violencia en contra de
las mujeres.
V I E R N E S  2 Un grupo de trabajadores de la salud realiza una protesta frente al edificio
donde se lleva a cabo la XXVII Cumbre de presidentes del SICA, en León, en
demanda de un aumento salarial.
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Unos 2 mil trabajadores de la salud de Granada, Masaya, Carazo y Managua
convocados por la FETSALUD realizan una marcha hasta las instalaciones del
MINSA, en Managua. Los manifestantes exigen un aumento salarial del 100%
y anuncian que a partir del próximo lunes garantizan la normal atención en los
hospitales.
M A R T E S  6 Un grupo de trabajadores de la FETSALUD realiza un plantón frente al Banco
Central de Nicaragua (BCN) con carteles en contra de la política económica
del FMI. Por su parte, unos 150 médicos de la Federación de Médicos Pro
Salario, realizan una asamblea donde deciden continuar con la huelga duran-
te todo el mes de diciembre.
S Á B A D O  1 0 El presidente de la Federación Médica Pro Salario, Elio Artola, anuncia que la
huelga de los médicos se suspende por las fiestas y que de no solucionarse las
demandas del sector, volverán a la protesta el 15 de enero.
D O M I N G O  1 1 El Presidente Enrique Bolaños, en una reunión con el Consejo Editorial del
Miami Herald, expresa su apoyo a la idea de una fuerza de defensa regional,
impulsada por el Pentágono, para enfrentar “amenazas comunes”.
L U N E S  1 2 El Consejo Nacional de la Federación Médica Pro Salario decide por votación,
continuar en huelga indefinida, desconociendo la tregua anunciada por Elio
Artola, principal dirigente del movimiento. Ante esto, el titular del MITRAB,
Virgilio Gurdián, amenaza con declarar ilegal la huelga.
M A R T E S  1 3 Se inicia en Cancún la Cumbre sobre la Iniciativa Energética Mesoamericana
con la participación de los presidentes del SICA, República Dominicana,
México y Colombia. Los mandatarios avanzan en el Plan de Desarrollo e
Integración Energética México-Centroamérica, en el marco del Plan Puebla
Panamá (PPP). El proyecto central del plan es la construcción de una refinería
para procesar 230 mil barriles de crudo pesado mexicano. 
V I E R N E S  1 6 El viceministro de Fomento, Industria y Comercio, Julio Terán, confirma que el
DR-CAFTA no entrará en vigencia el 1º de enero ya que faltan aprobar leyes
complementarias. Estima que el país se incorporará al tratado en febrero o
marzo.
M I É R C O L E S  2 1 El FMI oficializa la condonación de la deuda nicaragüense por un monto de
200 millones de dólares, en el marco de la Iniciativa Multilateral de Alivio de
Deuda (MDRI, por su sigla en inglés) impulsada por el Grupo de los 8.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua
AN Asamblea Nacional
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
ATN Asociación de Transportistas Nicaragüense
BCN Banco Central de Nicaragua
CNU Consejo Nacional de Universidades
CONFENITEC Confederación Nicaragüense de Trabajadores de la Educación y la Cultura
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica, República Dominicana y
Estados Unidos 
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ENITEL Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
ENTRESA Empresa de Transmisión Eléctrica SA
FETRACOLNIC Federación de Transporte Colectivo de Nicaragua
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
ISC Impuesto Selectivo de Consumo
MDRI Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MINSA Ministerio de Salud
MITRAB Ministerio de Trabajo
OEA Organización de Estados Americanos
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PGR Procuraduría General de la República 
PLC Partido Liberal Constitucionalista
PPP Plan Puebla Panamá
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur
SICA Sistema de Integración Centroamericana 
UNACUN Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua 
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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Panamá
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  1 Miembros de la Confederación Nacional de Unión Sindical (CONUSI) toman
la sede del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) de
Ancón por diferencias en el criterio de representación en la mesa del diálogo
nacional por la Caja de Seguro Social (CSS) y se producen enfrentamientos
entre miembros de ambas centrales sindicales y efectivos de la Policía
Nacional (PN), que concluyen con un saldo de 15 sindicalistas detenidos.
M I É R C O L E S  1 4 Unos 100 estudiantes de la escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la
Vega cierran la vía Transísmica en la ciudad de Panamá en repudio a la san-
ción aplicada a 5 alumnos de la institución tras un incidente en las aulas de 5º
año. Los manifestantes se enfrentan fuertemente con efectivos antimotines de
la PN con un saldo de más de 80 detenidos.
J U E V E S  1 5 Estudiantes de la escuela de Artes y Oficios vuelven a cortar la vía Transísmica
frente a la Universidad de Panamá (UP) en repudio a la forma brutal en la cual
fueron reprimidos el día anterior y exigen la liberación de los estudiantes dete-
nidos. La PN reprime nuevamente a los manifestantes y el Ministerio de
Educación (MEDUCA) ordena la suspensión de clases y la creación de una
comisión interdisciplinaria.
D O M I N G O  1 8 Un estudiante de 5º año de la escuela de Artes y Oficios muere tras 3 días de
internación, afectado por gases lacrimógenos lanzados durante la represión a
una manifestación estudiantil.
S Á B A D O 2 4 Trabajadores del sector público y privado constituyen una nueva central de
trabajadores denominada Central Única de Trabajadores (CUT) que aglutina a
los trabajadores de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la
Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados
Públicos y Convergencia Sindical. Referentes de la CUT de Brasil y algunos
funcionarios del gobierno nacional asisten al acto de conformación. 
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O C T U B R E
L U N E S  1 0 Estudiantes de la UP que se manifiestan en repudio al aumento del combusti-
ble y a la próxima visita del presidente norteamericano George W. Bush, se
enfrentan en una verdadera batalla campal con efectivos de la PN que los
reprimen con gases lacrimógenos y balas de goma durante más de 6 horas.
Los antimotines rodean las instalaciones e ingresan al predio de la UP, que-
brando la autonomía universitaria. Alrededor de 300 estudiantes permanecen
en el predio toda la noche para evitar ser arrestados, aunque varios estudian-
tes y trabajadores resultan detenidos. 
M A R T E S  1 1 Las autoridades de la UP decretan la suspensión de las actividades académicas
luego de que la institución amaneciera rodeada de efectivos antimotines que
impiden el ingreso y egreso de estudiantes e identifican y requisan a cada
docente y empleado administrativo que intenta entrar. El rector de la UP
declara que se está violando la autonomía universitaria y llama a la población
a repudiar la actitud de la PN. 
M I É R C O L E S  1 2 Estudiantes de diversos colegios de la ciudad de Panamá –en su mayoría
alumnos del colegio José Antonio Ramón Cantera y de los Institutos Isabel
Herrera Obaldía y Nacional– cierran la vía Israel y la avenida de los Mártires en
repudio al aumento del transporte público. Se producen enfrentamientos
entre los alumnos y efectivos policiales que los reprimen con un saldo de 45
estudiantes detenidos y 15 heridos. El ministro de Educación declara que el
Comité Interdisciplinario, constituido especialmente para sancionar a alumnos
que se manifiestan en vía pública, ha dictaminado la expulsión de más de 25
estudiantes. Por su parte, la Asociación de Profesores de Panamá denuncia la
complicidad entre el MEDUCA y la PN para clausurar los centros educativos
durante la próxima visita del presidente de EE.UU. al país. 
En repudio a la conmemoración del denominado “día de la raza” que celebra
la colonización americana por parte de los españoles, indígenas y campesinos
de todo el país realizan actos de protesta. En Coclé, más de un centenar de
personas recorren las calles de Penomé en la segunda Marcha por la Tierra y
la Vida, convocada por la Coordinadora Campesina Contra los Embalses
(CCCE) en rechazo a la ampliación del Canal de Panamá (CP), la explotación
de minería y la marginación social. Mientras, en la ciudad de Panamá, la
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas Panameños (CNPIP) solicita al
gobierno que cese la venta de tierras en el sector de Dairién.
V I E R N E S  2 1 En el marco de la reactivación del Plan Puebla Panamá (PPP) se lleva a cabo
una reunión del Consejo Mesoamericano de Competitividad (CMP) en la ciu-
dad de Panamá con la participación de representantes de México, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Colombia y Panamá. Se
debaten, entre otras cuestiones, condiciones aduaneras y pautas comerciales.
L U N E S  2 4 Alrededor de 100 miembros de la agencia norteamericana FBI ingresan al país
junto a delegados de más de 30 países para participar de un adiestramiento
en materia de seguridad, terrorismo y combate a la corrupción. El director del
FBI arribará pronto al país para interiorizarse sobre las condiciones de seguri-
dad del CP, considerado un blanco dilecto para ataques terroristas.
J U E V E S  2 7 El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO)
comienza un proceso de transformación de su plataforma de acción y cambia
su denominación por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos
Económicos y Sociales (FRENADESO). Según sus dirigentes, el objetivo es
lograr mayor inserción política en temáticas tales como el libre comercio y la
ampliación del CP.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Estudiantes de la UP realizan un piquete en la vía Transísmica frente a la sede
universitaria, en la ciudad de Panamá, en repudio a la inminente visita del pre-
sidente norteamericano George W. Bush al país y se enfrentan fuertemente
durante varias horas con efectivos de la PN que los reprimen con gases lacri-
mógenos y balas de goma. Tras estos sucesos, las autoridades de la UP sus-
penden las clases.
J U E V E S  3 En el marco de la celebración del 102 aniversario de la independencia de
Panamá, docentes santeños realizan una protesta en rechazo a lo que deno-
minan el “secuestro del diálogo por la CSS” y en repudio a la visita de primer
mandatario norteamericano al país. En Chiriquí, unas 36 personas entre las
que se cuenta un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS), son detenidas y acusadas por la PN de
realizar protestas que impiden el desfile patrio.
S Á B A D O  5 En medio de un gran operativo de seguridad, arriba al país el presidente nor-
teamericano George W. Bush, que es recibido con honores por el canciller
panameño Samuel Lewis Navarro. 
L U N E S  7 Comienza la visita oficial del presidente Bush al país, quien se reúne en el
Palacio de las Garzas con su par panameño, Martín Torrijos Espino. En el
encuentro tratan los avances del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se nego-
cia entre ambos países, las condiciones de ampliación del CP y la limpieza de
los polígonos de tiro utilizados por el gobierno norteamericano durante su
invasión a Panamá. Mientras el primer mandatario norteamericano brinda elo-
gios a la “solidez” de la democracia panameña, el rumbo de la economía y las
medidas fiscales aplicadas por el gobierno, se realizan protestas y actos de
repudio a su visita en todo el país. En la ciudad de Panamá, integrantes del
FRENADESSO realizan una vigilia frente a la iglesia Don Bosco, varios cientos
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de personas se concentran en el Parque Porras y un numeroso grupo de mani-
festantes quema neumáticos en el barrio el Chorrillo para recordar la invasión
del 20 de diciembre de 1989. Otro grupo de manifestantes, que se dirige a la
embajada norteamericana, es reprimido con un saldo de más de 20 detenidos. 
M A R T E S  8 El Consejo Académico de la UP decide suspender las clases por tiempo inde-
finido para evitar protestas de los universitarios en repudio a la presencia del
primer mandatario norteamericano. Mientras tanto, frente a la sede universi-
taria, se producen enfrentamientos entre estudiantes, que cierran la vía
Transísmica, y efectivos de la PN. 
Ante lo que consideran un intento de privatización de la CSS, las organizacio-
nes que participan del FRENADESSO anuncian su retiro de la mesa de diálo-
go y realizan un llamamiento a la población a luchar en las calles para salvar la
histórica institución. Por su parte, el presidente Martín Torrijos anuncia que el
diálogo continuará con la presencia de FRENADESSO o sin ella.
J U E V E S  2 4 Tras llamar a un referéndum nacional para que la población decida el futuro
de la CSS y escoja entre lo que denominan “la ley de la vida” propuesta por el
Frente y la “ley de la muerte” propuesta por el gobierno, el FRENADESSO rea-
liza una concurrida manifestación hacia el Parque Porras en repudio al
“secuestro” del diálogo nacional por la CSS. 
D I C I E M B R E
L U N E S  1 2 La Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional aprueba el primer paque-
te de reformas a la CSS, que contiene 123 de los 245 artículos que compo-
nen el proyecto de modificación del régimen, donde predominan los aspec-
tos financieros y administrativos. Queda pendiente el tratamiento de los artí-
culos más polémicos, referentes a salud y pensiones. Mientras tanto, inte-
grantes del FRENADESSO anuncian que iniciarán medidas de fuerza en
defensa de la CSS.
M A R T E S  2 0 Al cumplirse el 16º aniversario de la invasión norteamericana, organizaciones
políticas y sociales realizan numerosos actos en varias partes del país. Mientras
estudiantes de la UP cierran la vía Transísmica frente a la sede universitaria,
otro grupo de manifestantes protesta frente a la Asamblea Nacional en
demanda de que se declare al 20 de diciembre día de duelo nacional y de que
se realice una reparación moral y económica a los familiares de las víctimas. 
La Cámara de Diputados aprueba en segundo debate el proyecto de reforma
a la CSS. Los diputados opositores se abstienen y los integrantes del ahora
denominado FRENADESO marchan hasta la Asamblea Nacional en repudio al
“secuestro” del diálogo nacional. Denuncian que las reformas se aprueban
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mientras el pueblo está distraído en festejos navideños, y demandan que se
les permita presentar un proyecto alternativo, bautizado “ley de la vida”.
M A R T E S  2 7 Luego de más de 6 meses de iniciado el convulsionado diálogo nacional por
la CSS y tras el alejamiento del FRENADESO de esa instancia, el presidente de
la República, Martín Torrijos Espino, sanciona la Ley Nº 51 que modifica el
régimen jurídico de la CSS y establece un sistema mixto de pensiones que
combina el reparto tradicional con el de cuentas de ahorro individual. En
repudio a la nueva ley, los integrantes del FRENADESO anuncian que profun-
dizarán las medidas de fuerza.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CCCE Coordinadora Campesina Contra los Embalses
CMP Consejo Mesoamericano de Competitividad
CNPIP Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas Panameños 
CNTP Central Nacional de Trabajadores de Panamá
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI Confederación Nacional de Unión Sindical
CP Canal de Panamá
CSS Caja de Seguro Social
CUT Central Única de Trabajadores
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales 
FRENADESSO Frente Nacional por Defensa de la Seguridad Social
MEDUCA Ministerio de Educación
PN Policía Nacional
PPP Plan Puebla Panamá
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TLC Tratado de Libre Comercio
UP Universidad de Panamá
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa. 
Otras fuentes: Cáritas Panamá.
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Puerto Rico
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  8 Decenas de empleados de las agencias gubernamentales, convocados por la
Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), realizan una cadena
humana en el capitolio, en San Juan. Exigen a los legisladores una mayor par-
tida presupuestaria para evitar despidos y la reducción de la jornada laboral
de empleados públicos, que impulsa el poder ejecutivo.
L U N E S  1 2 Organizaciones de derechos humanos, pacifistas y movimientos contra el milita-
rismo realizan una campaña frente a las escuelas superiores del sistema público
de San Juan en repudio a las disposiciones del estatuto federal que obligan a las
escuelas a otorgar información sobre sus estudiantes a los reclutadores militares
estadounidenses, a menos que los padres se nieguen por escrito. 
M I É R C O L E S  2 1 Decenas de empleados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por
su sigla en inglés) agremiados a la Unión Independiente de Empleados, la
Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Coordinadora Unitaria de
Trabajadores del Estado, realizan una manifestación frente a La Fortaleza, en
San Juan. Exigen al gobernador Acevedo Vilá anular el Plan de Reestructuración
que implica el despido de cientos de trabajadores. Luego de negociar con los
trabajadores, las autoridades de la PRIDCO se comprometen a no incluir a los
empleados sindicalizados en los posibles cesanteos de la institución.
Casi 200 estudiantes, miembros del Comité Universitario Contra el Alza
(CUCA), marchan en los predios del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico (UPR) contra el aumento de la tarifa de la matrícula. 
V I E R N E S  2 3 Cientos de independentistas se congregan en la Plaza de la Revolución, en
Lares, para conmemorar el 137º aniversario del Grito de Lares, primera pro-
clamación de la República de Puerto Rico en 1868. Participan, entre otros, el
Partido Nacionalista, el Frente Socialista y el Partido Independentista
Puertorriqueño (PIP).
S A B A D O  2 4 A través de diversas fuentes se informa que la agencia de investigaciones FBI es
la responsable del asesinato del independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda
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Ríos, líder del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros, ocurrido en el sector Plan
Bonito, Hormigueros, el día anterior. Ni el gobierno de EE.UU. ni las autoridades
locales informan sobre lo ocurrido. Líderes del PIP denuncian que recién 24 hs
después se permite la entrada de fiscales puertorriqueños y el levantamiento del
cadáver. Asimismo, acusan al gobierno de Aníbal Acevedo Vilá de colaborar con
el FBI poniendo a su servicio los recursos de Puerto Rico. Por la noche, una mul-
titud se concentra frente al Edificio Federal de Hato Rey, e inician una vigilia. 
D O M I N G O  2 5 Miles de puertorriqueños asisten al velatorio de Ojeda Ríos en el Ateneo
Puertorriqueño de San Juan. Se difunden los resultados de la autopsia, donde
se revela que el FBI dejó morir desangrado a Ojeda Ríos, puesto que recibió
una herida de bala que no era mortal. 
L U N E S  2 6 Estudiantes de la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) bajan la
bandera estadounidense de la UPR, Recinto de Río Piedras, en repudio al ase-
sinato de Ojeda Ríos; colocan la de Puerto Rico a media asta y despliegan una
pancarta con la cara del líder independentista. Hacia media mañana, cientos
de estudiantes realizan una marcha que recorre todos los edificios del recinto
y continúa hasta el Tribunal Federal donde se quema la bandera de EE.UU. La
movilización finaliza en el Colegio de Abogados, en San Juan, donde se vela el
cuerpo de Ojeda Ríos.
M A R T E S  2 7 Una multitud de independentistas asisten al acto frente al cementerio de
Naguabo, durante el entierro de Ojeda Ríos. En San Juan, un pequeño grupo
de activistas reemplaza, en las astas del Capitolio, las banderas de Puerto Rico
y EE.UU. por las del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros y otra de color
negro con el emblema “ojo por ojo, bala por bala”. 
O C T U B R E
J U E V E S  6 Trabajadores de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)
del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) realizan un piquete frente a la
rectoría exigiendo que la administración reconozca a 3 trabajadores como
miembros del sindicato.
M I E R C O L E S  1 2 Unas 10 personas de las organizaciones Madres Contra la Guerra, Coalición
Ciudadana en Contra del Militarismo y Universitarios por la Desmilitarización
se manifiestan frente a la Universidad Politécnica en repudio a la visita de
reclutadores militares del Departamento de Defensa (DOD, por su sigla en
inglés) para promover el ingreso de jóvenes puertorriqueños en las Fuerzas
Armadas estadounidenses.
S Á B A D O  1 5 Unas 200 personas marchan hasta la playa Flamenco, isla de Culebra, en
repudio a la construcción de un muro de cemento, realizado por un pro-
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pietario alrededor de su terreno, que impide el acceso a un sector de esa
playa pública.
L U N E S  1 7 El secretario de Educación Rafael Aragunde, frente a un petitorio presentado
por la organización Proyecto Caribeño, declara una moratoria en el plazo
que tienen las escuelas para la entrega de información sobre los estudiantes
a los reclutadores militares del DOD. La organización solicita que sea sufi-
ciente la firma de los alumnos para denegar la entrega de información a los
reclutadores y que no se requiera el consentimiento de los padres, como
indica actualmente la ley.
M I É R C O L E S  1 9 El comité organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos, compuesto
por 20 agrupaciones independentistas, inicia la celebración de las jornadas
denominadas “Puerto Rico Pa’ lante: Fuera el FBI” que culminarán el 19 de
noviembre con una marcha. 
Unos 20 estudiantes, rotantes y médicos residentes del Hospital de la UPR
en Carolina realizan un piquete frente a ese centro de salud en repudio de
la posible venta de la institución al Municipio de Carolina. Aluden que esto
pondrá en riesgo la permanencia de los programas académicos que allí
funcionan.
J U E V E S  2 0 Decenas de jubilados nucleados en la Asociación Americana de Personas
Retiradas (AARP, por su sigla en inglés) se manifiestan frente a la Asamblea
Legislativa en reclamo de subsidios que amortigüen los aumentos en las tari-
fas de los servicios básicos.
D O M I N G O  2 3 Cientos de camioneros, representados en el Frente Amplio de Camioneros
(FAC) y la Unión de Tronquistas (UT), se declaran en asamblea permanente.
Reclaman un aumento tarifario superior al 7% aprobado por la Comisión de
Servicio Público (CSP) y exigen excluir a Puerto Rico del pago de un seguro de
responsabilidad ambiental, implementado por ley federal a partir de 2006,
cuyo costo estiman en 8 mil dólares anuales. 
L U N E S  2 4 Un grupo de independentistas, convocados por el Movimiento
Independentista Nacional Hostiano (MINH), la FUPI y la Coordinadora Cerro
de los Mártires, realiza una marcha desde el recinto de Río Piedras de la UPR
hasta la Plaza de la Convalecencia, en memoria de los jóvenes nacionalistas
caídos en la Masacre de Río Piedras, ocurrida en 1935, y del líder independen-
tista Filiberto Ojeda Ríos.
M A R T E S  2 5 Los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
(UTIER) realizan un paro en la zona este y una asamblea en Moca para discu-
tir el plan de acción contra los intentos de privatización de la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE). 
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S Á B A D O  2 9 El secretario de Justicia dictamina que bastará la firma de los estudiantes para
prohibir o autorizar la entrega de los datos personales a los reclutadores mili-
tares del DOD, respaldando el pedido de las organizaciones antimilitaristas. 
L U N E S  3 1 Representantes del FAC y de la UT se reúnen con el secretario de Desarrollo
Económico, Jorge Silva Puras, por el conflicto que mantiene a camioneros y tron-
quistas en asamblea permanente desde el domingo pasado. Ambas partes
acuerdan constituir un frente común que presione al Congreso, para excluir a
Puerto Rico de la ley federal que obliga a los camioneros a tener un seguro de
responsabilidad ambiental. Pese a este acuerdo, los camioneros se mantienen en
asamblea permanente ya que las tarifas de transporte no se han revisado aún.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Decenas de empleados afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT)
se concentran frente a las instalaciones centrales del Cuerpo de Emergencias
Médicas (CEM) en Guaynabo, en contra del proyecto de reducción de la
nómina estatal impulsado por el poder ejecutivo, y demandan el pago, atra-
sado desde agosto, del reintegro de servicios a los planes médicos y a
pacientes.
M I É R C O L E S  2 Los empleados gerenciales y sindicalizados de PRIDCO acuerdan con las
autoridades gubernamentales aplazar hasta el 31 de enero de 2006 el Plan de
Separación Voluntaria de la PRIDCO que hubiera implicado el despido de
unos 300 empleados.
J U E V E S  3 Unos 30 estudiantes de diversas organizaciones independentistas y socialistas,
agrupados en el contingente Filiberto Ojeda Ríos, toman por tiempo indefini-
do las instalaciones del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva
(ROTC, por su sigla en inglés) del ejército de EE.UU., en el RUM, en repudio al
asesinato de Ojeda Ríos a manos del FBI.
Decenas de empleados públicos realizan una manifestación frente al
Capitolio, San Juan, exigiendo a los legisladores que aprueben las medidas
necesarias para cubrir el déficit presupuestario y evitar los despidos promovi-
dos por el ejecutivo.
Un grupo de camioneros realiza una manifestación en San Juan reclamando a
la CSP un incremento tarifario de hasta un 30%. 
D O M I N G O  6 Cientos de manifestantes de la Federación de Maestros de Puerto Rico
(FMPR) marchan desde el Capitolio hasta la Fortaleza, reclamando un aumen-
to salarial del 18%, la reducción de la cantidad de estudiantes por aula y mejo-
ras en las escuelas, entre otras cosas.
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La jefatura de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico propone utilizar la
base Muñiz, en Isla Verde, como centro regional aéreo del Pentágono y el
Comando Sur.
L U N E S  7 Miles de estudiantes, profesores y empleados del Recinto de Río Piedras de la
UPR, convocados por la Asociación Puertorriqueña de Profesores
Universitarios (APPU), realizan una manifestación para exigir a la administra-
ción universitaria un plan para rehabilitar los edificios en mal estado.
M I É R C O L E S  9 Unos 4.500 trabajadores, en su mayoría miembros de la UTIER, realizan un
paro de 24 hs y una multitudinaria marcha por San Juan, en contra de los
intentos de privatización de la AEE. La manifestación parte de la UPR, pasa por
la sede de la AEE en Santurce, por el Capitolio y finaliza en La Fortaleza. Los
manifestantes exigen al Senado que apruebe una enmienda a la ley orgánica
de la AEE que prohíba cualquier intento de privatización.
J U E V E S  1 0 Un centenar de empleados públicos, convocados por la FTPR, marchan hasta
La Fortaleza reclamando al gobernador Aníbal Acevedo Vilá que retire la ame-
naza de reducción de la jornada laboral y despidos en el gobierno.
V I E R N E S  1 1 Un grupo de independentistas se manifiesta frente a la cárcel federal en
memoria de Angel Rodríguez Cristóbal, preso político por la causa de Vieques,
asesinado 26 años atrás en una cárcel de EE.UU. Participa del acto el Comité
Organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos, que reclama una
investigación independiente sobre el asesinato del líder machetero.
El Senado aprueba el proyecto de la Cámara 2168 que enmienda la ley
orgánica de la AEE para prohibir cualquier intento de privatización de la
corporación.
Los veteranos de Vietnam realizan una protesta en el monumento a los puer-
torriqueños caídos, en reclamo por la falta de servicios y las amenazas de cie-
rre del único hospital que los atiende.
S Á B A D O 1 9 El Comité Organizador de la Primera Jornada Filiberto Ojeda Ríos realiza una
movilización nacional en San Juan, desde la Plaza Barceló hasta el Edificio
Federal, en Hato Rey. Con esta marcha culmina la jornada “Puerto Rico Pa’ lante:
Fuera el FBI”.
L U N E S  2 1 Los vecinos de Ciudad Jardín, en Los Colobos, realizan una manifestación
contra la construcción de una fábrica de concreto en el sector industrial de
Canovanillas, Carolina, fuente de contaminación ambiental.
M I É R C O L E S  2 3 Decenas de mujeres y algunos hombres convocados por la Organización
Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) marchan por el casco urbano
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de Río Piedras en el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Algunas organizaciones universitarias como el Consejo General de Estudiantes
(CGE) y el CUCA participan de la manifestación. 
D O M I N G O  2 7 La Comisión de Derechos Civiles coloca mil cruces blancas con pañuelos
negros en un tramo de la avenida Ponce de León en repudio a la aplicación de
la pena de muerte en EE.UU. 
L U N E S  2 8 Miembros de las organizaciones Rompiendo el Perímetro, MINH y Amigos del
Mar protestan frente a las oficinas del Director del Bosque Nacional del Caribe
El Yunque, en repudio al proyecto de ley federal que transfiere permanente-
mente una porción de la reserva forestal al dominio de EE.UU. y permite
experimentos manipuladores así como la exploración de minerales, petróleo y
gas. El proyecto, aprobado por las 2 cámaras de EE.UU., sólo aguarda la firma
del presidente Bush.
M I É R C O L E S  3 0 Centenares de trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA), miembros de la Unión Independiente Auténtica (UIA), realizan un pique-
te frente a las instalaciones de Mayagüez exigiendo la destitución de 10 integran-
tes del comité central de la unión, acusados de corrupción. Asimismo, reclaman
la convocatoria a una asamblea extraordinaria para elegir una nueva dirección
del sindicato. La protesta es impulsada por La Nueva Alianza UIA y Cambio Va. 
D I C I E M B R E  
J U E V E S  1 El presidente de EE.UU., George Bush, convierte en ley el proyecto que otorga
al gobierno federal una protección especial perpetua sobre unos 10 mil acres
de la reserva El Toro, en el bosque El Yunque de Puerto Rico.
Decenas de personas convocadas por la Comisión de Derechos Civiles (CDC) y
la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM) protestan en San
Juan contra la pena capital cuando se realiza la ejecución Nº 1.000 en EE.UU.
D O M I N G O  4 Vecinos del caserío Manuel A. Pérez realizan un concierto para inaugurar un
mural contra la represión que contiene íconos de la represión estatal: el asesi-
nato político de Filiberto Ojeda Ríos, la utilización de la Guardia Nacional contra
las protestas obreras y la instalación de las cámaras de seguridad en los caseríos.
J U E V E S  8 Unos 20 médicos internos y residentes se manifiestan en las escalinatas del
Capitolio contra la privatización del Hospital de la UPR en Carolina y en apoyo al
proyecto parlamentario que convierte al Hospital en una corporación pública.
J U E V E S  2 2 El gobierno de EE.UU. emite el informe intergerencial en torno a las alternativas
de estatus constitucionalmente viables para Puerto Rico. El informe califica al
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Estado Libre y Asociado (ELA) como un estatus territorial, sujeto a la autoridad
del Congreso federal, quien tiene la potestad de legislar directamente sobre
asuntos locales y revocar unilateralmente dicha relación. Considera como únicas
alternativas de estatus permanente la estatidad o la independencia. Recomienda
al Congreso federal realizar plebiscitos donde los puertorriqueños decidan per-
manecer como ELA o buscar una fórmula permanente de estatus. En caso de
elegir la segunda opción, deberán votar entre la estatidad o la independencia.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AARP Asociación Americana de Personas Retiradas 
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
APPU Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
CDC Comisión de Derechos Civiles
CEM Cuerpo de Emergencias Médicas
CGE Consejo General de Estudiantes
CPCPM Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
CSP Comisión de Servicio Público 
CUCA Comité Universitario Contra el Alza
DOD Departamento de Defensa
ELA Estado Libre y Asociado
FAC Frente Amplio de Camioneros
FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
FTPR Federación de Trabajadores de Puerto Rico 
FUPI Federación Universitaria Pro Independencia
HEEND Hermandad de Empleados Exentos No Docentes
MINH Movimiento Independentista Nacional Hostiano
OPMT Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
PRIDCO Compañía de Fomento Industrial
ROTC Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva
RUM Recinto Universitario de Mayagüez
UGT Unión General de Trabajadores
UIA Unión Independiente Auténtica
UPR Universidad de Puerto Rico
UT Unión de Tronquistas
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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República Dominicana
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  7 El gobierno presenta ante diversos sectores y remite a la Cámara de Diputados
el anteproyecto de reforma tributaria con el que se intentará compensar más
de 31 millones de pesos que dejará de percibir el estado con la entrada en
vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica y Estado
Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), a causa del ingreso sin arancel
de los productos norteamericanos. El anteproyecto contempla la eliminación
de la comisión cambiaria, reducción y eliminación de aranceles y la amplia-
ción del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS) a productos anteriormente no gravados, además del cobro de impues-
tos a los intereses de los ahorros, a partir del año 2009. 
S Á B A D O  1 0 El presidente Fernández promulga la ley del DR-CAFTA, ratificado por la
Cámara de Diputados el martes 6. De acuerdo con las bases del tratado, a par-
tir del 1º de enero de 2006 los productos estadounidenses podrán ingresar
libres de aranceles al mercado dominicano en un 80% y el 20% restante se
desgravará gradualmente.
D O M I N G O  1 1 El presidente dispone una serie de medidas para el ahorro de energía y com-
bustible, que incluyen establecer el transporte público interdiario, prohibir la
circulación de vehículos oficiales los fines de semana, fijar la venta de gasolina
exclusivamente de lunes a viernes hasta las 20 hs y el cierre de estaciones
gasolineras los domingos.
M A R T E S  1 3 Habitantes de Castillo, en Duarte, realizan protestas callejeras y cortan el trán-
sito por la falta de energía y agua potable. Agentes policiales hieren con perdi-
gones a 4 manifestantes y otros 3 son detenidos. Durante la jornada, los
comerciantes cierran sus negocios en respaldo a la medida de fuerza. El
Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) apoya las protestas.
J U E V E S  2 2 Estudiantes del liceo República de Perú impiden el tránsito frente al plantel en
rechazo a los prolongados apagones. Se producen varios enfrentamientos
entre manifestantes y policías. 
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O C T U B R E
L U N E S  3 La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) inicia un paro esca-
lonado y realiza una vigilia frente a las oficinas de la Autoridad Metropolitana
de Transporte (AMET) para reclamar al gobierno una rebaja en el precio de
los combustibles, entre otras cosas. 
J U E V E S  6 Militantes de organizaciones de izquierda, entre ellas el Movimiento Popular
Democrático (MPD), el Movimiento Independentista Unidad y Cambio
(MIUCA), el Partido Comunista del Trabajo (PCT) y el FALPO, protestan frente
a la Embajada de EE.UU. para repudiar la muerte del luchador independentis-
ta puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, líder del Ejército Popular Boricua-Los
Macheteros a manos de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI,
por sus siglas en inglés).
D O M I N G O  1 6 El gobierno flexibiliza varias de las medidas adoptadas para ahorrar combusti-
bles: extiende el horario de expendio en las gasolineras los fines de semana y
días feriados e incluye las estaciones que sólo venden Gas Licuado de
Petróleo (GLP) para uso doméstico y transporte. 
M I É R C O L E S  1 9 Organizaciones sociales de las 14 provincias del Cibao realizan un paro por 24
hs, convocado por el FALPO, contra la política económica del gobierno y para
exigir que se mantenga el subsidio al gas de uso doméstico, el cese de los
apagones y la rebaja de la tarifa eléctrica, entre otras cosas. La medida afecta
las actividades comerciales productivas, la docencia y el transporte público. En
distintos lugares se producen enfrentamientos con la policía y varios manifes-
tantes resultan heridos y decenas detenidos. Horas antes al inicio del paro, 2
militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son asesinados en
su casa. 
Representantes del sector agropecuario se reúnen con el presidente
Fernández para discutir los efectos negativos que ha de acarrear el sector pro-
ductivo nacional con la entrada en vigencia del DR-CAFTA. Estos plantean la
eliminación del ITBIS a ciertos insumos, equipos y maquinarias agrícolas de la
Reforma Fiscal. 
M I É R C O L E S  2 6 El Comité de Lucha Popular y distintas organizaciones sociales convocan un
paro de 24 hs que paraliza las actividades comerciales, educativas y de trans-
porte de las zonas francas y productivas de Bonao, en demanda de que el
gobierno reinicie obras paralizadas, potabilice el agua y rebaje el precio del
GLP, entre otras cosas. Las calles de la mayoría de los barrios quedan bloque-
adas. La policía custodia la zona.
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Habitantes de barrios y comunidades de la provincia de Santiago protestan
contra los apagones. En algunos barrios se registran incidentes entre manifes-
tantes y brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
(EDENORTE), quienes aseguran estar aplicando un plan para hacer eficiente
el servicio de energía. 
M I É R C O L E S  2 Representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y autoridades del
gobierno firman un acuerdo mediante el cual los galenos serán pensionados
con el total del monto del último salario percibido. Además, el presidente
Fernández se compromete a preservar el Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS). 
M I É R C O L E S  9 Decenas de maestros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) del
Distrito Nacional y Santo Domingo realizan un piquete frente a la Secretaría
de Educación y presentan un documento en el cual exigen a las autoridades
aumento del salario, la reposición de los maestros cancelados y el pago a los
docentes que trabajan sin percibir un sueldo. La entidad gubernamental no
recibe el documento. 
M A R T E S  1 5 Las juntas de vecinos, clubes culturales y deportivos y el sindicato de choferes
que cubre la ruta Macorís-Tenares inician una huelga indefinida y cortan la
ruta para exigir el arreglo de la misma. Agentes policiales lanzan gases lacri-
mógenos. Para disolver la protesta, el ingeniero a cargo de la obra asegura
que los equipos para arreglar la vía serán enviados para reiniciar los trabajos.
Los manifestantes afirman que hasta que los equipos no lleguen, la medida
continúa. La policía vigila la zona.
J U E V E S  1 7 Varias organizaciones populares de San Francisco de Macorís (SFM), entre
ellas las Juntas de Vecinos de Los Bejucos y Los Algodones, la Coordinadora
de Organizaciones Populares, el FALPO, la Unión de Juntas de Vecinos y
Comités de Defensa de los barrios San Martín y Los Espiola, se unen a la huel-
ga que realizan las comunidades ubicadas entre SFM y Tenares en reclamo de
la continuación de los trabajos en la carretera que une ambas zonas. 
D I C I E M B R E
S Á B A D O  3 La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reforma fiscal con una serie
de modificaciones que generarán al estado ingresos por 24.359 millones de
pesos dominicanos, en lugar de los casi 32 mil millones contemplados en el
proyecto original enviado por el Ejecutivo. Entre las modificaciones se encuen-
tran el aumento del impuesto al galón de gasoil en 3,14 pesos, el tope del
impuesto sobre la renta en un 30% y el establecimiento del cobro de un 1,5%
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de las ventas brutas como anticipo del Impuesto Sobre la Renta a las empre-
sas con negocios superiores a 5 millones de pesos al año. Los diputados
rechazan aplicar el ITBIS a los artículos de la canasta familiar y los insumos
agropecuarios. 
La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC), la Central de Trabajadores Unitaria (CTU) y la
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) se unifican y
conforman la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), que agru-
pará en adelante a casi la totalidad de los trabajadores organizados.
D O M I N G O  4 El gobierno califica de inaceptable la reforma tributaria aprobada por la
Cámara de Diputados, asegurando que pone en riesgo los compromisos con-
traídos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la entrada en
vigencia del TLC. Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) advierte que el proyecto aprobado por los diputados contiene ine-
quidades y distorsiones, y demanda al Senado que se eliminen las modifica-
ciones introducidas. 
J U E V E S  8 El Senado convierte en ley el proyecto de reforma fiscal por un monto de
24.359 millones de pesos dominicanos, luego de ser declarado de urgencia y
conocido en 2 lecturas consecutivas sin modificaciones. El proyecto aprobado
no grava los artículos y productos de mayor consumo, así como los insumos
del sector agropecuario; también se excluyen del ITBIS los insumos pecuarios
y los bienes de capital agropecuarios, las semillas oleaginosas y afines.
V I E R N E S  9 El gobierno anuncia que frente al recorte hecho por el Congreso a la reforma
fiscal pondrá en práctica medidas fiscales por vía administrativa para comple-
mentar el Presupuesto General de la Nación para 2006.
L U N E S  1 2 El presidente Leonel Fernández visita Haití. Una multitud, en su mayoría estu-
diantes, protesta frente al Palacio Nacional en Puerto Príncipe. Los manifes-
tantes lanzan piedras contra las instalaciones y queman neumáticos y fotogra-
fías del mandatario dominicano en repudio a su política migratoria. Se produ-
cen disturbios donde resultan 3 manifestantes heridos.
V I E R N E S  1 6 El embajador de EE.UU. señala que existe la posibilidad de que República
Dominicana esté impedida de integrarse el 1º de enero próximo al DR-CAFTA,
dado que todavía se está analizando la documentación que el país envió para
su certificación.
M A R T E S  2 0 El gobierno informa la decisión de aplazar hasta el 1º de julio de 2006 el
ingreso del país al DR-CAFTA. El secretario de Industria y Comercio asegura
que la documentación requerida para ingresar al tratado el 1º de enero de
2006 ya fue entregada a EE.UU., pero que la Oficina de Representantes de
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Comercio de ese país no la ha podido revisar. En virtud de este cambio, el
gobierno anuncia la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo
año por unos 238 mil millones de pesos, presupuesto que deberá ser aproba-
do por el Congreso Nacional. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte 
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CGT Central General de Trabajadores
CMD Colegio Médico Dominicano
CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CNUS Confederación Nacional de Unidad Sindical
CONEP Consejo Nacional de la Empresa Privada
CTU Central de Trabajadores Unitaria
DR-CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FBI Oficina Federal de Investigaciones 
FMI Fondo Monetario Internacional
GLP Gas Licuado de Petróleo
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
ITBIS Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
MIUCA Movimiento Independentista Unidad y Cambio
MPD Movimiento Popular Democrático
PCT Partido Comunista del Trabajo
PLD Partido de la Liberación Dominicana
SFM San Francisco de Macorís
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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